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C IN E  P A  SC U  A L IN I
Alameda de CaríosHaes junto al Banco España-El local más cómodo y fresco de Málaga 
Sección desde las 8 hasta las 12 de la noche.—Hoy Sábado el más grande pro­
grama cinematográfico.—Contratos celebrados con las más acreditadas marcas.
ESTRENO de la hermosa cinta<Las cuerdas de la actriz».—EXITOS de las mag­
níficas películas «Aventuras de Mabel» y el de la grandiosa serie 23 y última de la 
.colosal y extraordinaria película
EL MISTERIO DEL MILLON DE DOLLARS
Esta última serie ha conseguido un nuevo triunfo.—Completará el programa
La cuarta corrida de feria en Sevilla
en el 1914, por los diestros GAONA, GALLITO y BELMONTE.
No>t*: n0 80 alteran los precios a pesar del coste tan grande de la cinta «El mis­
terio de»' millón de dollars» siendo los de costumbre.
b u ta c a ,  0*80.—G eneral* 0 ‘15.—M edias g e n e ra le s , 0 ‘10
S A L O »  V I C T O R I A ,  E U G E N I A
Gteffijeaatógirafo. - - Sítaselo ©a im Plasta da Mago 
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, exhibiéndose la 
magistral película que obtuvo anoche enorme éxito
Quien no ve la luz
interesantísima producción hecha con gran arte.
Estreno de la inferessnte revista «Actualidades Gaumont» número 33, con suma­
rio de gran actualidad y'estreno de la magnífica película
E L  BL.AIMCO H U M A N O j . ,
En la. función de esta noche se efectuará el sorteo de Jas entradas y merienda 
que para las próximas corridas regala esta Empresa y a más de exhibir en el per- 
lantino los números agraciados mañana se publicará en los periódicos. Las entradas 
estarán en Contaduría a disposición de los agraciados hasta mañana a las dos. 
Flato* «*a ti ©atraída». , Fías. *.09 f  Óoaorak Pt»»* ®>16
Batee». . » 0 39 i  Media «airada (para niña» » 0.10
SA L Ó N  N O V ED A D ESO
Exito imponderable de la genial canzonetista
B E L L A  EE EVSI L» I A .
Gran repertorio. Arte y belleza. La primara artista en su «ócero 
Escogido programa por los aplaudidos
DUETO LATORRE
Escogidas películas.
„ . . .  Secciones a las ocho y media v a las disz
Mañana, gran función de tarde. y ü iZ
El lunes, sensacional debut.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0 60 í  General 0 20
ia má
irfeMÜáax» wmm* a»aa^ffls &9 Anflaíoala y de mayor
«« ÍM —
MU mmm mnmrn
Balacea» a» alte y &>a|a srallw® gas» oíate*
tSSasstaeióBi ImJÉaelone» a máímolefi.
Pabrleadión da toda slaaa a& objstafi de pie* 
dm arÉEMal y analto. . _ .
reeomianda al púfelleo no óanfenaa ma 
tó?Éfesfoa pataniados, esn otrae Smíáaeiones ha* 
ah&s por algunos febsrlaaat»», los suatas distan 
mueho en bolles*, calidad y eoiorido. 
Bxposleión: Marqués da Larioi, 13.
Fábrieai Puesto. 3 —MALAGA.
El notabilísimo escritor y crítico de 
la guerra que hace a diario el artículo 
de fondo de nuestro querido colega L a
Correspondencia de España , estudian­
do y exponiendo con singular acierto 
todas las fases por que está pasando el
tremendo conflicto europeo que pre­
senciamos, y que muchas veces, por 
sus cálculo» y juicios razonados, ha 
previsto y anticipado los sucesos que 
han tenido realidad, ha dicho en uno 
de sus últimos artículos, admirable, 
como todos, que la terrible contienda 
actual entre los imperios alemán, aus­
tríaco y turco y  Francia, Inglaterra y 
Rvxsia, es el duelo entablado de una 
parte, por la Preparación, y  de otra 
por la Improvisación.
Véase cómo el ilustrado articulista 
del importante colega madrileño, ex­
pone tsu juicio, acerca del momento 
presenta de la contienda:
«Los alemanes, embriagados de 
triunfos, han  perdido el verano gol­
peando sobre las sufridas espaldas de 
Rusia la bra va, resignada y paciente. 
Han llevado sus fronteras militares al 
Bug y al Niem en, y parece que quieren 
proseguir su alance. Pero el ejército 
ruso se le escapa siempre, y el otoño 
se acerca y los otomanos piden a 
grandes gritos les Socorran con hom­
bres y material...
Los aliados occidentales han apro­
vechado el tiempo. Ya h?y en Francia 
un millón de magníficos moldados b u ­
tanos, salidos de la recluta voluntaria, 
jóvenes y vigorosos, maravillosamente 
instruidos, equipados y armado^, cuya
bisoñez inicial cambiará French én una
veteranía decorosa, gracias a sucesivos 
y  oportunos fogueos.
Y por otra parte ¿quién ignora que 
Francia e Inglaterra transformaron sus 
industrias de paz en industrias de gue­
rra , y que cientos de fábricas y miles 
ifle talleres abastecen de medios de des­
trucción a sus ejércitos? ¿Y quién igno­
ra, asimismo, que la Bethleem y otras 
gigantescas manufacturas yanquis de 
armas sólo sirven encargos de aliados, 
y  que el Canadá y Australia contribu­
yen a la obra común especializándose 
en l'a. fabricación de ametralladoras, 
shrapnells, cartuchería pequeña y ca­
ñones de tiro rápido?
Alemania habría progresado muy 
despacio en Occidente si hubiera pre
cipitado sus nuevos ejércitos sobre las 
lineas akglo-franco-belgas; mas de
triunfar, «us éxitos hubiesen tenido 
consecuencias casi inmediatas. Derro­
chando en Rusia sus soldados y sus 
proyectiles, emborrachándose de glo­
ria, ha desdeñado lo positivo por lo bri­
llante. v  \
Estupenda, ai, la campaña de cuatro 
meses que iniciara Mackensen en el 
Dunajec y que terminan hoy dicho 
caudillo y sus do» colegas en las fuen­
tes del Pripet y en  las márgenes occi­
dentales del Sw enta y  del Duna. Pero 
no ha decidido nada, puesto que Rusia 
sigue peleando e Italia, que distrae 
desde Suiza al Adriático medió millón 
de austro-húngaros y alemanes, lejos 
de asustarse envía soldados contra 
Turquía.
Algunos comentaristas parcialísi- 
iuos de la guerra dicen que la táctica 
de resistir y aguardar, que atribuyen a 
los aliados, no sirve. Esos intrépidos 
glosadores de la actualidad no saben, 
sin duda, que Francia, Inglaterra y 
Rusia ño han renunciado a la ofensiva, 
y  que, antes al contrario, fían a ella la 
consecución de la victoria.
Mas como el enemigo, que se había 
preparado meticulosamente a la inva­
sión, mientras sus futuros rivales, no 
creyendo en la posibilidad de la catás­
trofe, dedicaban »us actividades a Ptraa
empresas más pacíficas y  civilizadoras, 
es increíblemente poderoso, aplazan el 
ataque general hasta que lo vean de­
bilitado por una prolongadísima hemo­
rragia.
«¿Aguardan a que Alemania se can­
se de dar palos?»—pregunta un distin­
guido escritor militar. —No. Esperan a 
que, andando los meses, sean ellos más 
fuertes que Alemania.
Porque Alemania—y lo mismo Aus­
tria y  Turquía—guerrea en varios fren­
tes a la vez y  no dispone de los mares. 
Golpea, es verdad, mas cada golpe que 
asesta es pagado con ríos de sangre y 
montañas de metal y de explosivos. 
La guerra que presenciamos es el due­
lo entre la Preparación y la Improvi­
sación. Es interés de la Preparación 
vencer pronto. Es interés de la Impro­
visación alargar la lucha. Dentro de un 
año sabremos cuál de los dos métodos 
es el mejor...»
♦> * *
Corrí o los hechos son exactos, y co­
mo todo cuanto está aconteciendo es 
una prueba irrefutable de la última afir­
mación contenida en los párrafos co­
piados, resulta que todas las protestas 
hechas por el Gobierno alemán acerca 
de que el imperio no quería la guerra, 
de que estaba Alemania rodeada de 
asechanzas y de peligros y  de que 
tenía necesidad urgente e inaplazable 
de defenderse, no son verdad.
¿Qué asechanzas y peligros inme­
diatos eran estos, cuando se está vien­
do, con hechos palpables, que ninguna 
nación de esas a quienes Alemania 
tenía por enemigas, Francia, Inglaterra |  
y Rusia, estaban preparadas para la |  
guerra, no ya para realizar una acome- |  
tida contra Alemania, sino ni siquiera |  
con elementos suficientes para defen­
derse de una agresión?...
Por el contrario, lo que está ya de­
mostrado hasta la evidencia, lo que ya 
nadie, honradamente, puede negar es 
que el imperio alemán, de acuerdo con 
su colega el austríaco, se ha estado 
preparando durante más de cuarenta 
años para esta guerra, y que aprove­
chó, tomando pie del incidente entre 
Austria y Servia por el asesinato de 
los archiduques, el momento que creyó 
oportuno y cuando Rusia y  Francia 
estaban más desprevenidas, para de­
clarar la, guerra a ambas naciones casi 
simultáneamente.
El pían quedó descubierto: Alema- 
nía, con sus aliados Austria e Italia, = 
pues con esta última creía contar tam* v 
bién, pretendió aplastar en una acó- 1 
metida tremenda, brutal y fulminante f  
a Rusia y Francia.
Su error inicial, gravísimo, que tan f 
„ fatales consecuencias tuvo y aún ten- i 
drá, fué la invasión inicua de Bélgica. f 
Sin esa incalificable violación de un 
territorio neutral cuya independencia e i  
intangibilidad estaban garantizadas f 
por acuerdos y  tratados solemnes de 1 
todas las naciones, incluso la atrope- | 
lla’dora, quizá a estas fechas Inglaterra ] 
no hubiera encontrado motivó para i 
intervenir ep la contienda, ni Italia 
habría salido de la actitud de neutra­
lidad en que en un principio se colocó.
Si los ejércitos austro-alemanes se 
limitan a hacer la guerra en Servia y 
Rusia, en Oriente, y si en Occidente 
respetan el territorio belga y  luxem­
burgués, acometiendo a Francia por 
su frontera natural, a estas horas, dada 
la enorme y preconcebida preparación 
de Alemania, ¡quién sabe lo que hu­
biera ocurrido! • ‘ vfi
Pero ahora el resultado final déla  
guerra no ofrece la menor duda: los , 
elementos de preparación de Alema- 
nia se están gastando, y la imprevisión 
de las naciones aliadas se está subsa-, 
nando con esta formidable improvisa- [ 
ción a que se alude, de un modo tal, f 
que acaso ya estén esos elementos de 
cómbate equilibrados, y muy pronto 
los de Francia, Inglaterra y Rusia, con 
la' valiosa cooperación de Italia
que ha empleado, haciendo que la con 
ciencia universal se alce horrorizada ® 
indignada contra un pueblo que, por lo 
mismo que todos admirábamos por su 
cultura, nos ha sorprendido y  decep­
cionado con sus horrendas prácticas 
guerreras; y, por último hasta ahora, 
el error que, señalado por to,dos los 
técnicos de mayor crédito, representa 
la campaña de Rusia, donde los im pe­
rios austro-alemán no consiguen más 
que finalidades secundarias a costa de 
enormes sacrificios: ocupar territorios 
y poblaciones que no podrán conser­
var, sin haber logrado la finalidad 
primordial: aniquilar o deshacer el 
grueso, el núcleo del ejército ruso, que 
se retira en condiciones de poder aco­
meter de nuevo en cuanto haya ocasión 
propicia, dando lugar y tiempo a que 
se organicen nuevas tropas de refuerzo 
y a que los aliados se preparen formi­
dablemente para la campaña que ha 
de operarse en Occidente y en la que 
ha de solucionarse esta guerra con la 
única solución que entra ya en el cál­
culo de todas las probabilidades: con 
lá derrota de los tres imperios que han 
sido para Europa, el mahometano, un 
baldón, y el luterano y  el católico una 
constante amenaza para la paz y la 
libertad.
tución desda la calle de Gómez García a - 
la del marqués de la Paniega. -
También se aprueban diversos presu- ¿ 
puestos sobre reparaciones en varias ca- - 
lies. t
Se áaÚeiona la liquidación hacha porY 
/el Ingeniero municipal de las obras de - #¿r el m«s da Junio de 1915, pesetas
pavimentación realizadas en la calle del * 4 630 51.
' Marqués de la Paniega. <¡ Total, pesetas 68.985 34,
f Remítese a estudio déla Comisión de- &.) Pagar ®n lo que resta de 1915
1 paseos y alamedas un oficio del iuspec- ^ — ^  • ■ ■
SEMILLAS DE HABAS TEM PRA NA S 
S e  r e n d e n  ■ U N A .  ¿ P E S E T A  E ¿ 1 1 , , 0
en la hacienda de T R E V E N E S, primer partido de la Vega
tor técnico da los mismos, acompañando 
proyecto de mejoras en los jardiíies y 
alamedas públicos.
Q iaift enterado el Concejo dé una co- 
\ muaicacióa <ie don José Domínguez, dan- 
1 do gracias por el acuerdo de pésame que
<¡ se le comunicara.
|  Se acuerda la publicación en el «Bole- 
$ tín Oficial» de la nota de obras realizadas 
| por administración durante la última
semana.
Una circular
16.770‘30 pesetas, quedando entonces a 
fin de este «ño, el importe de ocho men­
sualidades que, unidas a ios plazos de 
moratorias por vencer y p*gar, arriba 
consignados, arrojarla un total debidos 
concertar de 70.000 pesetas.
c. ) El psgo de ésta suma será en seis 
años por anualidad fija, abonable por 
prorratas iguales en los meses da Abri’t 
Julio y Octubre de cada uno de hK'seis 
años.
d. ) El importe de ca-»» una do las
________  u l a r , , -  mismas ascenderá'a 13 000 pesetas
Se da cuenta de una circular del Go- > A la Compañía Lyonesa de aium
Las Juntas Directivas del Centro Ins­
tructivo Obrero Republicano y de la Ju­
ventud Republicana de Ronda, han acor­
dado felicitar al diputado a Cortes por 
Málaga, don Pedro Gómez Chaix, por 
los trabajos que viene realizando en pro 
de la unión de los republicanos, al tomar 
parte en mitins y actos de propaganda ce­
lebrados en distintas regiones de España.
** *
Se convoca a los socios del Centro re­
publicano-obrero d®l 4." distrito, a la 
junta general ordinaria que tendrá lugar 
el Domingo 5 de Septiembre, a las 8 de 
la noche en su local social Huerto del 
Conde 20, suplicando la puntual asisten­
cia por que se habrán de tratar asuntos 
de sLmo interés para el Centro, para el 
distrito y para el partido.— El Secreta­
rio, José Martínez Albacete.
P e t i t  R a í a i s
El principal Cinematógrafo de Málaga 
Hoy programa seleccionado 
La comedia
EL GRAN NEGOCIO
L® magistral película de 15i>0 metros 
de sugestivo argumento y aparato 
EL OVILLO NEGRO
Estreno de la gran película americana 
de 1.350 metros, eracicíonanta y artística 
EL PRESO
Sección continua desde las 7.
Palcos con 6 entradas 3 pías., Butaca 
0‘30, Entrada general, 015, Media ge­
neral, 010.
Todos los dias extraordinarias cintas.
CINE PASGUALINI
Hoy, corrida de toros, por los diestros
Gasea, Gallito y
|  bierno civil de estjt provincia,sobre nom- 
I bramiento de Inspector Municipal da 
Higiene y Sanidad Pecuaria.
El señor García Guerrero propone que 
dicha plaza se provea mediante con­
curso.
El señor Amasa se adhiere a esta 
proposición, añadiendo que por la Co­
misión correspondiente se fijen las con­
diciones dél concurso.
El señor Leal del Pino estima que el 
cargo de que se habla en dicha circular 
es incompatible con el de veterinario 
del Matadero.
El señor Armasa hace algunas aclara­
ciones a lo manifestado por el señor 
Leal y se acuerda proveer la plaza 
abriéndose concurso para ello. 
Convenios de pagos
Es leído un: informe de la Comisión de 
Hacienda,emitido en el proyecto de con­
venio con acreedores municipales.
Se proponen los siguientes extremos:
Al contratista dé la Casa Capitular, 
don Antonio Baena:
а. ) Se le prorroga el plazo fijado para 
la terminación de las obras, hasta el 31 
de Julio de 1917;
б. ) La cantidad a percibir por dicho 
señor en igual periodo será de 158.889 03 ¿g 
pesetas, distribuidas en esta forma:
De- l.° de Agosto a 31 de Diciembre 
de 1915, pesetas 25.000.
Duranto el año de 1916 y por prorratas 
iguales mensuales, 85.000 pesetas.
Eu los siete meses comprendidos desde 
l.° de Enero hasta 31 de Julio, por pro­
rratas también, el saldo de 48,889 03 pe­
setas.
Total, 158.889*03 pesetas.
c ) Se confeccionará un presupuesto 
extraordinario o adicional por las obras 
que se realicen sin estar incluidas en el 
proyecto y sean aprobadas por la Corpo­
ración;
d. ) El señor Baena retirará las recla­
maciones que tenía presentadas, decla­
rándolas sin ñingúu valor dí efecto;
e. ) Si el Ayuntamiento no hiciese el 
pago de las obras ejecutadas por el Con­
tratista dentro de ios dos meses siguien­
tes a que corresponda la certificación 
expedida por el Arquitecto, se le abona­
rán además, a contar desde el día en que 
termine dicho plazo de dos meses; los 
intereses a razón de 5 por 100 anual, del 
importe de la mencionada certificación.
A don Francisco Pérez del Pino, Con­
tratista del adoquinado de varias calles:
a ) Se prorrogará hasta el 30 de Junio 
de 1917 el plazo para termim
. .MKL__ _— ,— álúiú'bra'do
por Ge.». 
a) Suma a pagar:
Por 1914, pesetas 158.457 60,
Por 1915, pesetas 41,542 40.
Total, pesetas, 200.000. 
ó.) Esta suma se abonará en siete 
anualidades, siendo la primera', la de 
1916 y la última la de 1922, por prorra­
tas iguales mensuales, según la tabla de 
amortización e intereses que se hará por 
la Contaduría;
c ) El interés será el 5 por 100 anual; 
d.) Se garantizará el buen cumpli­
miento de este convenio con el arbitrio 
de carruajes do lujo y alquiler;
e ) Podrá el acreedor o quién legíti­
mamente lo represente, reclamar el pago 
por la vía procedente cuapdo el Ayunta­
miento deje de abonar el importe de tres 
mensualidades de lás convenidas;
f.) En la escritura pública que a fa­
vor del acreedor otorgará el Ayunta­
miento, sedará forma legal a este crédi­
to, de suerte que pueda ser movilizado;
h.) En lo que resta del presente año 
se abonará a dicha Compañía el saldo 
del gas consumido durante el mismo.
A la Compañía alemana de luz eléc. 
triaa:
a. ) Cantidad a convenir, 17.811'53 
pesetas, de las que 14.085*30 pertenecen 
a 1914, y al actual, 3.726 25.
b. ) El tiempo para pagar la primera 
suma será el de cuatro años, empezando 
por el de 1916 y por prorratas trimestra­
les iguales.
A la Compañía inglesa de luz eléc­
trica:
I él dictámeii, se habría fteg?Jo $ 
al Ayuntamiento objeto de persecucio-' 
nes gubernamentales.
Llegaríamos a k  inspección «bí AyÚn-
• tamisnto, y habría«sa cargado sobro m 
mayoría republic&ne responsabilidades 
que en manera algalia le pueden, corres­
ponder.
. ®s lo que ss pretende por algunos, 
imputar \  ia m&yoría republicanis, daa- 
acier'os anterioras.
# El señor García Guerrero encomia, el 
dictámen y dics qu» oi Ayuntamiento 
debe expresar su gratitud y reconoci­
miento hacía la Comisión de HiHcisnda, 
por la fórmula, tan acertad©, qu» presenta 
para la saJucióu de un asunto que, pro­
bablemente, de no r|so|v*ré« hut iara
; acarreado gravísimos trastornos ra  ha 
| Administración Municipal y el orden 
|  público.
|  Presta su voto ai dictámen y somsíe su 
( proceder al fallo .de la opinión pública, 
i que seguramente aplaudirá, como ót lo 
s hace, la labor de 1© Comisión de Ha- 
í rienda.
|  Rectifican brevemonto los señoras Pó» 
|  rez Gascón y García Guerrero.
I El alcalde hace un breva resúman dsü 
|  debate, hablando de las dificultades y 
i apremios de la Ordenación do p*gos.
¡. Cuando iba s ponerse oí asunto a vo~ 
|  tación, pide la palabra el señor Escobar 
| para interesar qus se vote por partes eH 
| dictámen, alegando para ello ®1 no esfer 
|  conforme con k  pignoración doi arbitrio 
} para el pago de lo que sa adeuda • © la. 
|  Empresa del Gas.
I Sostiene que aunque dicha Empresa 
* decidiera en un momento dudo smspeu- 
I der el suministro de fluido, podría mis- 
j tituirse el alumbrado de gas por ai eléc- 
,1 trico.
| Eljseñor Armas* trata d® convencer 
! al señor Escobar par© que retire su pos­
tposición, asegurando que si k  rgpstíca 
1 Empresa del Gas dejaré de srjrilr 'de 
fluido a la población, la autoridad rm- 
bernativa obligaría al Ayuntamiento' a 
i satisfacer la cantidad adeúfedW.
I Con ese dictámen ss reaSisa una buena 
obra en beneficio de 1®. H«ciantía Mtmi- 
cipal, y se evita el escandaloso conflicto 
í 9ua para nosotros representaría el vor- 
í nos bajo la presión gubernamental.
! Puesto a votación el dictámen, s©
a.) Suma objeto del convenio 40.000 • aprueba por veinte sufragios cóntrá dos
"atamiento
ren a lo# de Alemania, Austria y Tur
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde don *Luis En­
cina, sa reunió ayer k  Corporación Mu­
nicipal para celebrar sesión do segunda 
convocatoria.
Los que asisten
Concurrieron a. ,cabildo los s«ñoras 
concejales siguientes.
Armasa Ochandorena, Vanees Torre- 
grosa, Rodríguez Guerrero, SomodevilJa 
López, Segalerva Mercado, Roldán Ber- 
nal, Abolafio Correa. Leal del pino. Arias 
Tovar, Salinas Sánchez, Martín Rodrí­
guez, García Guarrero, Torres Cano, 
Vallejo .Serrano, Cabo Pátz, Pérez Gas­
cón, Peñas Sánchez, Caracuel Salina!?,
, Sánchez Domínguez, González Luñ*, 
supe- j Escobar Rivalia y Cuervo Herrero.
quia.
Nosotros abrigamos la convicción 
que es óaffi g^iíieral en los . que exami­
nan la marcha y las fases de esta gue> 
rra serena y lógicamente: que al final 
la coalición de los tres imperios, lute­
rano uno, católico otro y mahometa­
no el ultimo, habrá de ser vencida.
Los errores se pagan y  cuando son 
tan tremendos como los cometidos por 
Alemania, directora de esa híbrida 
coalición, han de pagarse caros.
El error inicial de Alemania fué la
, Acta
El seciNsúrio, señor Martos Muñoz, da 
lectixc© ©t acta de Ja sasióu anterior, qué 
s© «prueba por unanimidad. -
Asuntos de oñcio
Pasa a la Comisión de Hacienda u» 
oficio de la Delegación regia de primer* 
enseñanza, acompañ»náo relación del 
material necesario para las escuelas que 
han de instalarse m, la Alameda de Ca­
puchinos número 37 y Áiikreta 13.
Se remite a la  misma Comisión otro 
oficio de dicha Delegación, referente s 
la cantidad que para casa-habitación de-
injustificada invasión de Bélgica, que f he fijarse a la maestra da la escuela da 
„t l , v L  Inglaterra, enemigo ooderoao I P a u lo s  d» Nuaatr. Señora d . a P « .obligó a Inglaterra, ene igo poderoso 
y temible y de inagotables recursos a 
entrar en la guerra; después la serie $ 
de errores que se desprende de los 
procedimientos crueles, inhumanos,
atp ces, hjjnca vistos, »i copsentidps
Se admite la renuncia que presenta de 
su cargo ©1 maestro de sección, don José 
Gómez.
Apruébase el presupuesto formulado 
por el Ingeniero municipal, para pro­
longar la a^sra de la plaza de la Conati-
inar las .obras
objeto, de éñ contrato.
b) Se le abonará el importé de dichas 
obras en esta forma:
Desde l.° de Agosto hasta 31 de Di­
ciembre de 1915 pesetas 20.000.
En el año de 1916, pesetas 100.000.
En el «ño de 1917, pesetas 100.000.
En él año de 1018, saldo.
c. ) En lo que resta del presente año, 
viene el Contratista obligado a terminar, 
en primer término, la calle de Torrijos 
y después los Pasillos hasta la esquina 
de la ^ille de Prim.
Al Colegio farmacéutico por medicinas 
a enfermos pobres:
a.) Samarlo qué de los convenios 
anteriores falta por saldar, con lo que 
dejará de abonarse en el presente año, 
para dejar subsistente un solo convenio 
a contar désde l.° de Enero de 1916, 
según la demostración siguiente: 
Atrasos
Del primer convenio aprobado el 7 de 
Octubre de 1908, hay pagadas siete anua­
lidades, faltando por'pagar tres, que a 
pesetas, 4 321*37 asciende a 12.964*11.
Del segundo convenio aprobado el 22 
. de Diciembre de 1914. estén abonadas 
cuatro,, anualidades y faítáah por saldar 
dós, que a 5.000 pesetas cada una, im­
portan 10.000.
Por saldo de otra, pesetas 3.009*64.
Del tercer convenio aprobado en 24 de 
Diciembre de 1913 hay satisfecha nna 
anualidad, faltando seis que a pesetas 
2.880*88 suman 17.28528.
Corriente
Por el mes da Enero de 1915, pesetas 
4.052 43.
Por el mes ne Febrero de 1915, pesetas 
4.352-46.
Por el mes de Marzo de 1915, pesetas 
4.113'66.
Por el mes de Abril de 1915, pesetas 
4.251‘75.
Por el mes de Mayo de 1915, 
4.32550.
pesetas de las que corresponden 30.545 08 
a 1914 y 9.454 92 a 1915.
6.), El pago se hará en cinco anuali­
dades por prorratas trimestrales iguales.
Discusión del dictámen
El señor Armasa hace una brillante 
defensa del dictámen, diciendo que el es­
tado lamentable en que sa encuentra la 
Hacienda municipal hubiera podido ©vi­
tarse de haber accedido la Superioridad 
al establecimiento de loa arbitrios ex­
traordinarios que en distintas ocasiones 
acardó crear el Ayuntamiento.
Expresa que las obras de adoquinado 
y de construcción de la nueva Casa Ca­
pitular no han podido llevarse a cabo en 
el tiempo fijado en les respectivos con­
tratos, por distintas causas, tales como 
huelgas promovidas por los trabajadores 
¡y Suspensiones acordadas por la Corpo­
ración.
Los contratistas pidieron prórrogas 
que representan la prórroga en el pago 
de las obras.
Dice que concurrió a algunas de las 
reuniones celebradas en el domicilio del 
alcalde para convenir la fórmula de pa­
go a esos acreedores municipales que 
apremiaban con reclamaciones a la Cor­
poración municipal, llegando algunos, 
como la Empresa del Gas, a amenazarla 
con dejar de suministrar el fluido.
Asume, juntamente con el alcalde, la 
responsabilidad c(ué pudiera correspon­
dería en la solución propuesta.
Si el contratista de las obras de la Ca­
sa Capitular solicita una prórroga para 
la terminación de ella, es muy justo que 
nosotros tengamos una prórroga en los 
plazos de pago.
El convenio propuesto por la Comisión 
de Hacienda beneficia grandemente a los 
intereses municipales.
La Empresa del Gas amenazó, como 
queda dicho, con dejar a obscuras la po­
blación, y nosotros, en nuestro deseé dé 
evitar un conflicto de tanta gravedad, 
conseguimos qué el contratista se avi­
niera a no cobrar por ahora y aceptó él 
pago en siete años con la pignoración 
del arbitrio dé que se habla en el dictá­
men.
El señor Pérez Gascón se declara re­
sueltamente opuesto al dictámen y dice 
que está incumplido el contrato que se 
estableció para la construcción de la 
nueva Gasa Capitular.
Considera una corruptela la pignora­
ción de arbitrios.
El señor Armasa rectifica y considera 
legal la prórroga solicitada por el con­
tratista de la Casa Capitular.
Rebate elocuentemente los argumen­
tos expuestos por el señor Pérez Gascón, 
afirmando que loque hoy sucede en la 
Corporación es producto de la deplora­
ble administración monárquica, y si no 
so hubiera acometido la solución del 
«QbflictQ «q U fom» que se consigna en
Entre los asuntos urgentes m  «k cues-. -1 ... - c?  -r.- vta de una moción dal señor Escobar, so­
bre la cantidad qu® dsb@ satisfacer por 
el concepto de timbre sobre espectáculos 
públicos Iá empresa que celebra novilla­
das en nuestro circo taurino, cuya mo­
ción pasa a estudio do ia Comisión da 
arbitrios.
Se apruébala distribución de fondos 
correspondiente al mes de -Septiembre 
actual.
Solicitudes
Con relación a la instancia ¿oa 
Luis Rodríguez Arengo partirripemdo la 
renuncia ;de su cargo da in^eniéro mu­
nicipal por haber ingresado, trn el Cuerpo 
nacional,de ingenieros, propone señor 
Armasa que se admita 1* renuncia, ex­
presándose al señor Rodríguez Arango la 
complacencia da la Corporación por la 
actividad y celo con quo ha desempeñado 
el cargo.
Propone tambié:^ que se nombr© para 
que lo desempeña, al señor Ma&éndoz 
Campillos.
Se aprueban per unanimidad los dos 
primeros extremos da i® proposición, y 
el referente, al nombramiento qn¡?d& so­
bre la mesa, a solicitud dsl señor García 
Guerrero.
E l n o m b re  d e l G ru p o  E sc o la r  
_ Pasan a la Comisión de Ornato un® so- 
licitud de don Francisco Rodríguez Lu­
cent, interesando se le de ©1 nombre de 
«Berg&míd al Grupo Escolsr qu© s© está 
construyendo, y otra de varios vecinos, 
pidiendo que se denomine «Grupo Esco­
lar de Martin Rodrigues».
El señor Martín Rodríguez ruega eaca- 
recidamente a sus compañeros de la Co­
misión de Ornato y Obras públicas que 
cuando vayan a despachar dichas solici­
tudes hagan caso omiso de aquella «a 
que se solicita que se le ponga al Grupa 
Escolar su obscuro y modesto nombre.
L* 1*8 gracias * vaciaos, pero
Pérez Gascón y sde los señores 
Sánchez.
La quinta ten en c ia
Se le® el informe de I», Comisión ju rí-
|  dica sobro provisión d© la quinta ternept-
cia de alcaldía, proponiéndose para cu­
brir esa vacante al concejal elegido por 
meyor número de votos.
El señor Vallejo, úrico firmante del. 
informe, hace la defensa de ést©, y el 
señor Armasa lo impugna, proponiendo
Jue el asunto sa somsta a la sanción el Letrado consultor.
Por catorce votos en pro y cuatro ea 
contra, se acuerda que resuelva este 
asunto de la quinta tenencia de alcaldía 
el Letrado consultor.
El señor Vallejo ruega qus se solucio­
ne con carácter de urgencia.
El señor García Guerre.ro dice que no 
procede ese niego.
Otros asu n to s
*
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vidas que vengan después pueda alcanzar 
un desarrólle más completo y más noble que 
el que le ha sido dado alcanzar a las, actua­
les generaciones víctimas de sus propios 
errores y de los de sus antecesores.
En este camino que hemos de seguir he­
mos encontrado una guia quien, en vida 
con su maravillosa palabra y desp.uéB de 
muerto con su maravillosos escritos, aún 
habla y hablará a la . humanidad, enseñán­
dole su mensaje verdaderamente divino y  
es nuestro deber, a fuer de agradecidos dis­
cípulos, congregarnos en amorosa fiesta to­
dos Iob años para rendir homenage al gran 
pensador, que tuvo la virtud do transfor- 
piarnos en otras personas totalmente dis­
tintas de ío que éramos antes de conocer
rechaza ese homenaje, que considera de 
todo punto inmerecido.
Sí sus compañeros da Comisión opta­
ran por esa solicitud, los tendría por 
adversarios.
Encomia Ja iniciativa del solicitante 
señor Rodríguez Lucena, al interesar 
que se le dó el nombre del ilustre mala­
gueño señor Bergamín al Grupo Escolar.
Afirma que Málaga le deba aí señor 
B igam ia que el proyecto de Grupo Es­
colar se» un hacho.
El señor Armasa ruega a los vocales 
d® Is Comisión 4© Obras públicas que, al 
despachar esas solicitudes sobre el nom­
bre que hay» d® ponérsete al Grupo Es­
colar, no tenga en cuenta el ruego que 
les dirijo el señor Martin Rodríguez.
Este agradece lo qu® dice el señor ü.r • 
misa, e insiste en lo que antes manifes­
tara.
El alcalde se asocia alo  dicho por el 
señor Martin Rodríguez, respecto a la 
decidida cooperación que prestara el se­
ñor Bergamín, para la construcción del
Grupo Escolar.
Las demás soiicituáes pasan a estudio 
de las comisiones correspondientes.
In fo rm e s  y  m ociones
S s remita a la de Hacienda un informe 
emitido por la Comisión de Arbitrios, so­
bre subvención de quinientas pesetas a 
la Sociedad Anónima de Toros y Teatros 
por cada una de las próximas corridas.
Quedan sobre la masa los informes de
Í * L ° ? S ! ‘„., rr‘? ÍCa’ "  y acabó tan agradable fiesta qu« se ya
! . A » ™ *  entaiL no
contratista dsl servicio de limpieza, acer­
ca de la interpretación de su contrato 
respecto a la recogida de polvo y ledo.
Ss ©prueban ios demás informes.
piísa a la Comisión de Obras públicas 
una moción del señor Leal del Pino,rela­
ción Skda da con ios pavimentos de cemen­
to continuo.
Se «prueba otra del mismo concejal 
raíWenie & los urinarios.
Ei señor Martín Rodríguez reitera el 
ruego que tísna formulado respecto a las 
pésimas condiciones en qu© se hall® al 
urinario existente junto «1 teatro Lará.
Queda sobre ia mesa una moción, sus­
cripta también por el señor Leal del 
Pino, referente al alumbramiento de la 
«Pellejera».
F in a l
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión, a las siete y 
medí» de la noche.
sus enseñanzas y de ordenar en nuestra 
mente los dispersos cónocimifentos que aho­
ra so», armónicos,.
Mucho le debemos sus discípulos actual­
mente. (Más le deberá, mañana la huma­
nidad entera y mientras llega ese piaña- 
na en que la humanidad honre, como se 
merece ,1a memoria de uno de sus hijos pre­
dilectos, tal yez el más grande de todos,, re­
unámonos todos los años el día 2 de  ̂Sep­
tiembre, todos los amantes de la Justicia y 
juremos en fiesta fraternal trabajar sin des­
canso y  todo los que podames por el adve­
nimiento de su reino,
¡Gloria eterna aí Profeta de San Eran- 
cisco, descubridor del modo de conse­
guirlo!#.
Después se dió lectura a nurnorosos tele-
SEPTIEMBRE
tan* nueva »( 9 *. <*i.> 10 53 
$«i, «ale 5-48., pén«s» 6 4 1
Semana 36. —Sábado 
Santos de hoy.—Stes. Cándida y Rosa. 
Santos de mañana.—San Lorenzo Jus- 
tiniano.
Jubile» ">ara boy 
CÜÁRÉÑTA HORAS.—En las Adora- 
trices. ,
Para mañana.—Idem, i
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DE 8ÓCIÉD.ÜD' 1 |ÜUs«tetó y p cí!ebr<s
En el correo general vinó de Guada- 
lajara, el ¿preciable joven don Fer­
nando Gruaraeñp.
De, Jerez de ia frontera vinieron,  ̂
don José González Pineda y señora.
De Tetuán regresó, don José Gó • 
mez, y dé Ántéquera, don Manuel Al-
varez. i
En el expreso de la tarde marcha- i 
ron a Guadálajara, la señora de don 
Claudio González y  su hijo don Rodri- ;
Laxantes sin perjudicar Ja asimila­
ción de los alimentos. Las más radio­
activas de Espáña. Infalibles para las 
enfermedades deí estómago, hígado 
y riñones.
DEPÓSITO CENTRAL: BARQUILLO, 4. -  MADRID
Sucursal en Plaza d©l S iglo, núm ero 1 .
gramas de las diversas Secciones de la Ljg& se¿undo teniente de Ingenieros,
v c o t  r le fiest  e se  cele- ® ’ °  „ o_,__ -d ...





Hoy, corrida de toros, por los diestros
G a m , gallito y Beinoute
LOS GEORGISTAS
Anteanoche se reunieron en fraternal 
banqueta en el Hotel Hernán Cortés, para 
conmemorar el nacimiento de Henry George 
y su obra por la Humanidad.
Reinó el mayor entusiasmo y al final don 
Antonio AÍbendiii, Presidente de la Liga pa­
ra «El impuesto único»,pronuncio el siguien­
te discurso:
«El dos de Septiembre ba sido consagrado 
por los georgistas para celebrar la fiesta de 
hom enajéala vida de Henry George y a
su
aniversario del nacimiento del Profeta de 
San Francisco y desde hace quince años se 
vienen reuniendo en fraternal ágape sus dis­
cípulos, ágape que recuerda los de los pri­
meros cristianos por la humildád y escaso 
número de los reunidos, sirviéndoles igual­
mente de confortantes en la amarga y terri­
ble lucha emprendida contra el gigantesto 
poder del Privilegio.
Este movimiento georgista tiene por ob­
jeto restituir en el mundo el imperio de la 
Justicia, reintegrando en su común heren­
cia a todos los hombres. És una gran cru­
zada que va a conquistar la tierra de que 
se ba excluido a la mayoría de los naci­
dos en virtud de leyes caprichosas e ini­
cua-, dictadas por el egoísmo y la rapiña, 
conquista que solamente el prejuicio y el 
egoísmo, apoyados por la ignorancia, pue­
den retardar; pero que es segura desde que 
Henry George descubrió el arma del im­
puesto único.
Este maravilloso descubrimiento que en­
tra bajo la base de una reforma fiscal acaba 
haciendo de la tierra la propiedad común y 
enlomes, libre la humanidad délas terribles 
preocupaciones que hoy agobian al pensar 
cómo se sastisfarán las más perentorias ne­
cesidades, queda el campo libre, para el des­
arrollo de la parte más noble del alma y la 
humanidad entrará en nueva era.
En cuento se vuelva al régimen natural 
da consideran: la tierra de un país como la 
propiedad común del conjunto de sus habi­
tantes, desaparecerán la miseria y el temor 
a la miseria que es la causa de todas las co­
rrupciones sociales. Entonces quedarían 
abiertas para todas las clases, las oportuni­
dades para el desarrollo intelectual y moral, 
brotarán talentos ahora ocultos y virtudes 
no sospechadas aún, haciendo la vida más 
completa, mós feliz, más rica y más noble. 
Las deudas públicas y los ejércitos perma­
nentes que son el cáncer derivado-de la in­
justicia fundametal, desaparecen con la im­
plantación del libre cambio, la causa de des­
avenencias entre naciones.
Abiertas de par en par las puertas al co­
mercio universal, quedan m.ás protegidas 
las naciones que con todos loa acorazados y 
defensas imaginables, pues el espíritu del li­
bre cambio es de fraternidad y de paz, que­
dando las guerras reducidas al horrible re­
cuerdo de una pesadilla del pasado.
Esto es lo que la imaginación puede ver 
en el estado actual de horrible injusticia 
para cuando la justicia impere. Seguramen­
te este cuadro será pálido reflejo de la rea­
lidad.
Pero ocurra lo qu9 ocurra y sin pararnos 
a escudriñar el porvenir, es evidente que el 
deber de todo ciudadano es trabajar por el 
establecimiento de un régimen de justicia 
y con esto nos basta para alistarnos en esta 
gran eruzada,dando cuanto podemos,y has­
ta lft vida ri preciso fuera, para <pe otras
La «Gaceta» publica un resumen estadís­
tico de los pagos realizados en Marruecos, 
que arroja el siguiente resultado en el año 
económico:
Ministerio de Estado
Año 1914, 782.028 pesetas.
Año 1915, 784.189 pesetas.
Ministério dé la Guerrá 
Año 1914, 865.989 peseta».
Año 1915, 81.007.658 pesetas.
M inisterio de Marina 
Año 1914, 865.989 peSétaé.
Año 1915, 1.084.008 pesetas.
M inisterio de la Gobernación  
Año 19Í4, 257.500 pesetas.
Año 1915, 299. 219 pesetas.
M inisterio de Fom ento  
Año 1914, 1.989 078 pesetas.
Año 1915; 1,352.721 pesetas.
M inisterio de Hacienda 
Año 1914, 44.102 pesetas.
Año 1915, 38.108 pesetas.
Totales
Año 1914, 69.792.84'0 pesetas.
Año 1915, 84.515.853 pesetas.
Con ser enorme esta cantidad de pasea­
tas, no vale lo que la existencia de lo s , soli­
dados que mueren allí defendiendo un te, 
rritorio que¡ no sabemos-si será nuestro 
cuando llegue la liquidación de la guerra 
europea. ’ . ;it.-
A  Madrid, ,Sa$ Sebastián y Paria 
manchó, nuestro buen amigo don Ni­
colás Ciria. *
• .
En la parfoquiá de Santo Domingo» 
se ha celebrado la firma de esponsalés 
dé lá bella señorita Concepción Marín 
Torres y  de nuestro querido amigo 
don Ramón Toro Moreno,
Actuaron de testigos nuestros que­
ridos amigos do.n’Salvador Muñoz, don 
Agustín Arés y don Manuel Monta-
Düpscíie kVíaos It WÉptiss Tinto y p
Vinos Finos de Málaga criqdos Bodega, calle Capuchinos n* 15 
(!1 S ¿  A.mil R t  A ftO  1 8 7 0 ,
Don Eduardo Dios, dueño del establecimiento de la calle de San Joan dé Dios número 
expende vino» a loa siguientes precios:.
10
La boda se verificará ¿n breve.
• •
Han venido de Sevilla, don José 
Benjumea y su distinguida esposa; don 
Simón Castell Supervielle, don Carlos 
PiazzA y isil bella hérmana, y el exte • 
níente dé Alcalde de aquella capital, 
don Félix Cubas.
4
El pasado día 23 se celebró en Ma­
drid la boda de la bella señorita Mer­
cedes Pona Ramírez, con nuestro esti­
mado amigo; el‘ teniente de Infantería, 
don Francisco de Paúlá Luqué Leal.
Fueron apadrinados por doá Luis 
PÓnÁ y doña Mercedes Ramírez, her­
mano y madre de la desposada. 4;lr
La feliz pareja, a la que deseamos 
todo género dé venturas, realiza su 
viaje de boda por varias poblaciones 
del Norte. •
t t í í t ó
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E m  FABRICA DMELO
Hl&mco IRIS JA L !ND
Háf ¿a» sucursal en la PLba de Siego número 1«, «La Merced», Cervecería 
Rtúavia» la» señas, Sao Juan Dio» 86, y Cisneros 66, (esquina ai Pasillo de Santa Isabel
— sis La - -
. Úa.éris de céc\n*. ñáHmitfñ&S. Skseroa. Chape* á* ti 1»m> 
Hambres, Estaño», H«ja# dt bsfs. T ornilkria, Clavazón. Crmenlos, & ©
,D E  J L M Í< |0 é  D E L  P Í lÍ S  
P la z a 'd e  la  C o n s ti tú c ié a  m zm , z  
Abierta dé once a tres de lá/tarde y de 
siete a nueve de la noche.
viU« j  » En toaas palricé se^comentaú con élpgio
labor por la Humanidad. Ese dia es el é los propósitos que animan a Inglaterra ]íara 
¡rfirsn.rin el ftoi ifi tn fll rofeta, e I COnségUlf la Victoria final.  ̂ .
La noticia de que él Gabinete de Londres 
activa con todo interés lia creación d© un 
ministerio de Aviación, ha venido a confir­
mar las esperanzas que se tenían puestas eü 
la obra de la Gran Bretaña.
Gomo es lógico pensar, dicho ministerio 
no se creará para enviar al teatro de la gue­
rra unos centenares de aparatos, sino poí 
el contrario, se supone que la idea inglesa 
al dar nn paso así será la de qúé entren _ en 
acoión varios miles de aeroplanos y dirigi­
bles que siembren la destrucción y la 
muerte en las poblaciones del” interior de 
Alemania, Austria y Turquía.
Esto vendrá a convertir en realidad las 
fantasías del insigne Veills, que, como Ju­
lio Verñe, ha marcado orientaciones que se 
consideraban imposibles y luego se han 
aprovechado con muy bueno» frutos;
También ha sido muy bien acogida la no­
ticia de que se encargará Mr. Ohúrchill del 
ministerio de Aviación. _______ ,
1 Se encuentra enferm o, de 
gravedad, nuestro respetab le amigo 
don Domingo de Urieta. , .
Deseárnosle alivio al paciente. . í
Nuestro ¿¿redable amigo don Feli­
pe de la Morena y su distinguida es­
posa, se encuentran agobiados por el 
dolor de haber visto morir a su hijja
j Luisa, preciosa niña dedos años, 
k  A  las muchas manifestaciones de
■ sentimiento que ban recibido én estos 
fd íá s ,t ita n ia  nuestra sincérisima.
¿ J O S E U I T O ?  ¿ G A O N A ?
Nuevamente ha surgido en esta tem- t 
porade y entre fa inmensa mayoría de 
los aficionados a toros, al pleito dé 
Gftona-Josalito, que ya intrigó tanto en 
el año anterior.
Mientras los partidarios de Gallito 
consideran que este jóvén espada, por sn 
juventud y sus facultades, es el elegido 
para ocupar él solio pontificio que dejó 
vacante el gran Bombita, ©tros machos 
aficionados estiman que Rodolfo G&ona, 
toraro finísimo, que iodo lo domina, es 
el rival victorioso dé Joseiito en ©1 géaéré 
deJoreo qu | éste cultive „ , v ¡
obtenido en ÚilWo y Granada «n Joqhe
vf de iu ? ,-  dmput4ndn|pv.A4 Gallito ,1a 
tiara con muchas prohAbiíiúadieS de lle­
vársela (Belmont®, a quien no mentamos 
es un Papa aparte) han hecho que las 
discusiones vuélvan y los ánimos se 
apasionen.
Da ahí que pn empresario, de tanto 
quinqué como el popuíarisimo Pascuaiini 
haya querido someter a la cocsidéración 
de los aficionados, para que ellos juzguen 
líbórrimamente, una película tan intere­
sante como Ja de la cuarta corrida de 
feria del año anterior en Sevilla, donde 
Joseiito, ,Graona y, Brimonte miden sus 
armas ante los terribles miuras.
La cinta, reproduce con Joda claridad y 
detalles los incidentes dé esa magnifica 
corrida, digna de que le vean los aficio­
nados a toros.
¿Quién es el mejor: Gallito o Gaona? 
Véanlos en el (cine Pascuaiini y falle 
después, i • -¡¡¿1, gjW 3,' x
Nosotros nos' ¿pténemés dé emitir
jüisiéf
Sé encuentra en Málaga, el exmi­
nistro liberal, don Pedro Rodríguez 
dé la Borbolla.
é
Ayer regresó a Avila, el alumno de 
aquella Academia dé Administración 
Militar, don Juan Tomás Alcázar y 
.ldWna, ¿preciable amigo nuestro.
Pará pastór una temporada, ha veni- 
dó; dé Granada, el rico comerciante 
dón Ignacio Merinp.
Se encuentra en Almería, nuestro 
estimado amigo don Miguel Molina 
Santander, ilustrado notario de Ronda.
S in d ica to  d (  J b M i Í Ñ i
.Bajo laprssidoncia del señor don José 
Rodríguez Spítéri, celebró sesión ordiiía- 
lia la Junta directiva ésta Sociedad, la 
¿noche deJ.30 Áf esfd üitimQ, adoptan-
,dolQS acu^dqs siguientes^
jo testar a la invitación hecha jpqr la- 
secrqtarí* de la Delegecíón régía d® pri-
ayudar, en la ocasión presente^alrSqst©- 
nimiento de las colonias escolares, eo 
mo seri¿bJos deseos dé esta Sindicato, 
dado éu interés par cuánto se relaciona 
ccm el fomento do la enseñanza e higíe- 
, né esqolar, interés demostrado ©n épocas 
anteriores, úítimamente costeando, por 
entero, el festival infantil que constituyó 
un número de los festejos de invierno, 
este año. '
Aprobar el estado de cuentas del mes 
dé Julio próXimo pasado, así como la li- 
quidación de las referidas fiestas á® in­
vierno, presentada por la Comisión res­
pectiva,, consignándose plácemes y feli­
citaciones pira la misma por la extraor­
dinaria y  meritoria labor que ¿á reali­
zado: ¿Éúfdándose, además, que se ina-
ejemplar 
^tribuyeron a la suscripción.
que
Felicitarse por eí acuerdo que há adop­
tado ©i Excmo. Ayuntamiento, nombran­
do hijo esclarecido da Málaga al. eximio 
literato don Salvador González Anaya, 
miembro de esta Directiva y * quien el 
Sindicato Úéfie én tal áíta estima per sus 
merécimientos personajes y por gratitud 
a su entusiasta y antigua kbor realizada 
en beneficio del mismo; enviar una cari­
ñosa felicitación adicho señor por esa 
merecida distinción de que há sido obje­
to; hacer constar la adhesión del Sindi­
cato, recabando un lugar preferente én­
tre las primeras, al homene je que se trata 
dé celebrar; y conceder un voto dé con­
fianza al señor presidente para que, 
cuando llegúe el momento oportuno, pro­
ceda como aconsejen las circunstancias, 
de acuerdo con los deseos de esta Cor­
poración. j
Dejar sobre la mesa una patriótica 
proposición del señor Merino, qu© por 
ío. compleja y transcendental, a ia vez, 
merece un detenido y meditado estudio 
per parte dé 14 Diréctive.
Oficiar a Jos señores Gobernador Ci­
vil e Inspector. de Sanidad, rogándoles 
qué dioten disposiciones restrictivgs que, 
respecíiv*mente, eviten las molestias 
que originan los vendedores al públieo 
que concurre a los teatros y los peligros 
dé contagio da enfermedades qué pue­
den producirse por medio dé las vasijas 
que emplean los vendedoras de agua en 
los psseós públicos, contra todas las re­
gles dé higiene y salubridad,
Tratáronse después, otres asuntos de 
régimen interior y se isVantó 1a sesión a 
las 11 de la noche.
Los suburbanos
Grandes corridas de toros en Málaga
los días 5 7 6 de Septiembre 1915
Esta Compañía tiene el Honor de po­
paren conocimiento del público, qué los 
días 5 y 6 de Septiembre corriente, las 
estaciones de Coía y Alhaurín el Gran­
de expenderán billetes de ida y va «fita de 
1.a y 2.a clase a precios reducidos con 
destino a Málaga por el trénñ&éi. 131 y 
23 qúe «ien'én éue.'éalidaa, respectivamen­
te, da Coi a a les 1 y 11,45, debiendo ha­
cerse eí regreso por ua4r«n sspeqiaj nú­
mero 32, que saldrá «¿ ésta capital loa 
días 5 y 6 del corrisníe, a Jas 20, para 
pegar a Cois a 5&s 21.46.
Los billetes dé idi y vuelta expedidos 
el Domingo 5 son valederos hasta el Lu­
nes por el tren núm. 32 y los que hu­
biesen sido vendidos el Lunes 6, no son 
valederos nada más que para el mismo 
«fía debiendo regresar los portadores de 
dichos billetes por el tren especial núme­
ro 32 áe dicho día 6 del actual.
Igualmente los días 5 y 6 de Septiem­
bre corriente, las estaciones da Vólez- 
Málsge y Torre del Mar expenderán bi­
lletes de ida y vuelta d® primer® y segun­
da clase a precios reducidos con destino 
a Málaga per los trenes números 1 y 3 
qqa tienen sus salidas respectivamente 
de Véle* a las íj y 12.10, debiendo hacer­
se él regreso por el tren ordinario núme- 
jo 6 qué sale dé esta capital a las 19,15. 
Los bilUtss d« ida y vuelta expendidos
el Domingo 5, son valederos hasta el lu­
nes por él trén núm. 6 y ios que habrán 
sido vendidos el Lenes 6, no son valede­
ros nada más ,qu© por eí mismo día, de­
biendo régfesár los portadores de dichas 
billetes por e i tren ordinario núm. 6 de 
dicho día 6 de! áciual.
Málaga, Septiémbre 1915.—La Direc- 
eión. .
LAS PROXIMAS CORRIDAS
Continua la animación para las gran­
des corridas que sé han de celebrar los 
L dí*s 5 y 6. v /
Los toros de Gregorio Campos que de- IC a in o w a .inmufeio: 
bierop liega? ayer, llegarán hoy, debido f,
* que han ,hecho ©I recorrido por una - 
vía diltiñta d® da coslumbré. ^
Tan pronto cómo se dégéncájénenque­
darán expú,estos al público.
Para mayor comodidad d® los foraste­
ros que asistan® les corridas, se han 
establecido despachos da entradas en 
BobssáiUsi, Vólez-Málaga, Áihaürin el 
Grande y.Coín.
Durante todo el d(& da ayer qúédó 
abierta la venta de entradas, acumulán­
dose en las taquillas considerabla pú­
blico.
Los famosos diestros Gallo, Gallito y 
Belmont®, llegarán en el expreso del
Domingo,
R0 |R te '
. S a n t o s ,  i  í - I jI L Í GM;
úeéina y Herramienta» dé toda» clases 
Establecimiento de Ferretería, Batería Se 
Para favorecer al público con precipa muy 
ventajoso», aé venden Lotes de Batería de co­
dita de pesetas 2‘40é $  3575, 4‘50, 5‘50,10*25. 
7, 9 ,10‘90,18‘90 y 10‘75.en adelante hasta 5«L 
S» hace ua boaitp rpgaio a todo olíante qm  
compre por valor de 25 peseta».
BALSAMO OMENTAL
Callicida infalible: curación mdíeal dé ea 
los y durezas de los pies, 
droguería» y  tienda» de quha 
éaUfe . „ V I' - ¡' <Wf¿í ¡ffikk-Ks
otaria «El Llavero» . - 0 .  Fernaac 
driguea
de Ferretería
El abono para las corridas
Habiendo muchos abonados que no 
han recogido sus entradas, quizás en la 
creencia de qué el abono estará abierto 
hasta el día 5, la Empresa comunica al 
público que puedan racogerlas hasta las 
seis de la tarda de hoy, en cuya hora 
quedará cerrado definitivamente.
p o r
mayor y  menor 
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, L^tón y cobre, Ála,!mbr© ,̂ 
Tuberías de hierro,.Plomé'y qst#ñp? Tpr- 
nillería, Clavazón, Maquinaria, Cemento* 
etc., etc.
INFORMACION MILITAR
P í t i m a  y  E s p a d a
Es ia única fábrica que hay en Málaga 
7, COMPAÑIA 7
Especialidad en camas doradas asirlo» 
inglés. / .
Esta casa no venda a plazos, ni a 
ni cambia,. Todo es nuevo» ÑoMmo  ̂
tes propagandistas ni sucurs»1 ' 5
por ser los de
aÍos1CAsíÍ?s°é "?S ««P^iai«s PS*» Cole- 
8 QoIeb^H . Hospitales. Compañía,7.
U dxppo de 1913 que s? I  ^ . ^ m i e ^ W ^
aplaza. , r ,  v f "
reclutes él mando de f eÉ táe iéáM etéé ro i¿
oes de lana, borra y mirágua-
. ............  ’J " as ..
Ayer a las nueve dé la mañana sé ce­
lebró en la explanada del Hospital civil, 
el solemne acto d?■ prestar' jureméo,4o de 
fidelidad a la bandar# los reclutas «xcs 
dentes 
en est
Los ¿I ejé 'i'ateuc- ^ Ü&mcíím £sa©t«t?rológioá dfei1
i l P B 1  In s t i tu to  d é  ™
al fronte sé hallaba Ja h ed erá  I  ' --¿:v
mwnto de Soria Uevadító* aVdlstingui- 
do y bizarro oficial ^ eg0 Mateo Pa­
dilla.
Ai éelo asistieron les autoridades mi- 
litares y  distintas comisiones de los 
cuerpos e institutos de esta guarnición.
A la tropa se le sirvió ranchos extraor­
dinarios.
Altura batométrié» reducida a 0.', 758'B.
Seje concede el retiro para 6sta capital 
por haber cumplido la edad reglamenta- f 
na a l  teniente coronel de la guardia civil í 
en situación de reemplazo en esta plaza, |  
don Antonio González García. |
M á r i r n a A e i A i a i a n t é r io r , 3 0 ‘ 2 .
M ín im a  d s l m ie m o  d ia , 1 8 ‘ 6 . 
T s r m ó m s to o  Beso, 2 0 ‘ 4 ,
I d e m  h ú m e d o , 1 4 ‘ 8 .
Dfeeeeión déi vitólo, N. O. 
Anemómstao — m. en S4 hora», 300, 
Estado M  cielo, despejado.
CINE PASGÚÁLINI
Hoy, corrida dé tpros, por los diestros
i  ' ’
T
Ea el negociado correspondiente da 
este Gobidni® civil se han recibido lo* 
partes de,accidentes dél trabajo sufridos 
por los qbréros siguisntes:
José López Cervantes, Antonio García 




Asís Tom'S, Manuel Morales Bueno y J 
Juan Zumequero. I
L& Junte Directiva del Centro Repnbli- |  
cano del 9.° distrito, tiene el honor de i?i- ¡ 
vitar a ios señores socios y familias de lOs i 
mismos, « ja velada teatral que tendrá lu- » 
gar el próximo domingo día 5, en nuestro I  
doraídlio social, calle de San Pedro, 10 y ** 
12 en k  que se pondrá en escena el gran­
dioso dt^ma titulado La muerte civil.
So suplica encarecidamente a ios seño­
res socios, presenten el billete a la en­
trada.
A las ocho y medí» en punto.—SI se­
cretario, R. Cabello Izquierdo.
He aquí el resúman de los servicios 
prestados ®n la casa de socorro del dis­
trito de 3a Alameda, durante al pasado 
mas d© Agesto:
Asistencias urgentes, 40; curadlos de 
primara intención, 65; «onsulta pública, 
382; asistidos en sus domicilias, Í4l; cu­
raciones practicadas en la cesa de soco­
rro, 516. Total, 1,144.
«Nuevo Mundo» que hoy se venderá 
en Málaga publica un sjimario interesan­
tísimo.
Ea la droguería que en Pizarra tiene 
estebldcida don Julián Guijarro, penetró 
un individuo, tratando de comprar varias 
medicinas, y en un descuido abrió el ca­
jón del mostrador y se apoderó de 107 
pesetas y un chelín de ftfata.
- Següidámontao©dió a lá fuga en. unión 
d© Otros tres sujetos que le esperaban en 
la esquina dé k  cálle.
Pr»cíícassft gestiones para capturar a 
dichos individuos.
i
La Dirección general de prisiones ha 
dispuesto que sea trasladado desde la 
cárcel de Gaucín á Ronda, para cumplir 
condena, el recluso Antonio Ramos Sán­
chez.
Eu la noche del 31 del pasado mes cele­
bró Su sesión mensual la Junta directiva 
de «La Cfimfttológie*>>, siendo despacha­
dos varios asuntos da oficio y resolvién­
dose algunas cuestiones da orden interior.
Sa aprobó el estado de cuantas presen­
tado por el tesorero, terminando el acto.
La causa Ihstjfuída por contrabando de 
armas he pásádo de lá autoridad militar 
a la civil.
El nioro y los cuatro individuos que 
por t«ií motivo estaban detenidos en el 
castillo de Gribalfaro han sido conduci­
dos por.una pareja de la guardia civil » 
la cárcel pública.
En breve serán conducidos a Tetuán.
Don JVsé Pérez Pérez ha solicitado de 
este Gobíerdo Civil autorización para su­
ministrar alambrado eléctrico al pueblo 
de Yanquera.
Ha solicitado -tk mes de permiso el 
juez de primera instancia del distrito ds 
Campillos, doñ Francisco Jukn Cabello.
Ha cesado en él cargo dó registrador 
de is propiedad de G&ucín, don Emilio 
Honorato Peña por trasláde a Estepona.
Colegio d© S a n  P©dror
y Shn Hafáel
Califica ciones obiemásss por los alum­
nos del Colegió de San Pedro y Sáxi Rá- 
iael en el curso actual: .. L. ,
(Gontinuacióii)
Antonio Fuentes Gallarle: en Gimna­
sia, primer curso, «probado; en Latín, 
primar cur^o, notable; ea Geografía es- 
. peeíaí de España, notable; m  religión, 
«tegnncio curso, sobresalíante; Aritmética, 
rou pícala.
Francisco García González: en gitana- 
sis, primar curso, aprobado; en Latín, 
primar curso, matrícula; en religión, se- 
guaüo curso, matricule; en Aritmética, 
matrícula; en Geografía especial de Es­
paña, matrícula*
(Continuará).
^  g r o n i g í T o b r e r a ^  . _
Es tan grande el número de obreros 
naeioi/úrgicos que han sido empleados en 
las fábricas militares de Sevilla, que h&y 
gran escasez d© obreros ajustadores,tor 
noros y cerrajeros en aquellk capital, por 
cuya causa ios jornales han tenido un 
«coaaidorabíe aumento, y las fábricas y 
tálleres particulares caroeen del personal 
suficiente para atender sus compromisos.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
4# bacalao, que los enfermos y los niños 
a barben  siempre con répugnancia y que 
les iatiga porque no lo digieren. Reeno 
placarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agi adaMs al paladar, más activo, facilita 
!a fobiñarión ae los hueéos en -los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
Í>ara las convalecencias, en la anemia,en a tuberculosis, en los reumatismos.—* 
Exíjasela marca: A. GIRARD, París. 
m  mejor tinte para el cabello.
Cura el estómago « intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos,
T A B L E f  q O l L
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndola des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
Ies niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dofrr d® muelas, dientes 
y odos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
T A ^ E T  con agua, y si a los quince mí­
nalos nri 89 1® ?ni taso del todo, el . segun-
do que contri***® Ia c®j®* . __
Fi-eck Tablet Chicago ILL,
U. S. A.
A.corn,Br«ss M. F, G. , ___MBBWMMMawaaMBaBWi
D e  l a  p r o v i n c i a
En Iguákja ha sido detenido el vecino 
Juan Acavedo Rojas, por maltratar de 
obra a su convecina Bárbara González 
Rubio. - ■' \\V;- > - ■
Acevedo ha ingresado en la cárcel.
L« guardia civil de C»saber mí ja le ha 
intervenido dos escopetas a los vecinos 
José Muñoz Alcántara y Juan Fernández, 
que k s  usaban sin licencia.
También en Archjdona y por carecer 
de licencia, se Je ha recogido una esco­
peta al vecino Diego Marmol Ruiz.
Al vecino de C#ñek í« Real, don Clau­
dio Corrales Martín, le ft.an desaparecido 
veinte y cinco cabras, qi» tenía pastan­
do en terrenos de su finca UaiSád* «Nava 
Baja» de aquel término.
Dichos anímales,fueron vistos, qu® los 
conducía un sujeto en dirección a El 
Burgo. ■ Ij
Se practican gestiones para rescatar­
los.
El subdito d©J Mogreb Bao- Sala m el 
Garbaq, promovió anoche un escándalo 
de los qu® forman época.
, A tes ocho de la noche sa encontraba 
el mahometano «a la cali© Nueva, cues­
tionando con Migüisi García Mazoja y 
Raksl Sej«. Gpratáléz, golfeando a am­
bos. . jf.. " '
E¡ guardia da) Seguridad, Rafael Ca- 
zoría y municipales nocturnos Antonio 
Gutiérrez Escaño! y Cristóbal de los Ríos, 
pretendieron reducir a la obediencia al 
mogrebiiio que Infringiendo las doctri­
nas del profeta, pabia bebido hasta em­
briagarse, y óhtóhcéá ardió Tróyá.
El dé la chilaba se revolvió contra los 
guardias y cogiendo el cordón déi revól­
ver del agente de Seguridad antes men­
cionado, pretendió arrebatárselo, lo que 
no pudo conseguir mercad a la interven­
ción del paisano Antonio Domínguez, 
que pudo evitar que el moro ahogara sí 
guardia con ©i citádo cordón.
De la reír i ga resultó ©1 guardia con 
un mordisco en el dedo pulgar dé k  
mano dersefe» y erosiones en distintas 
partes del cuerpo.
Para prender al feroz hijo de Mshcma, 
acudieron varios serenos y una pareja 
d e k  guardia civil, y después de grandes 
esfuerzos se cónsiguió aplacar, al moriío 
y conducirlo á Ja prevención de la 
Aduana.
parto del impuesto de consumos del pueblo de 
Riogordo.
L» Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes: . .
Dofie Rítá Alcaide Flor, viuda del primer 
teniente don José,Sorio Masías, ,47Q pesetas.
A P 011 A£ustín Rivera Nacain y  doña Paula 
guises Escis, padres del cabo Andrés, 273*75 
pesetas,
Doña María Manrique Ortega, huérfana 
ael comandante don Andrés Manrique Mal- 
donado, 1.125 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
^ ced id os los siguientes retiros:
Qol™ Gel  ̂ Rodríguez Manzano, carabinero, 
38‘02 pesetas,
Pablo García Prieto, guardia civil, 38‘ 
pefetas.
José Corpas Cuesta, guardia civil, 38‘02 pe­
setas. .
Don Agustín Martínez del Rio, sargento de 
carabineros, 100 pejetas.
Carnes frascas, 127‘QO kilógramos, peseta» 
12*70. .
Puesto sanitárló de Chuiriáhá, 00 kilogra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 6.072!750 kilógramoe.
Tefal adeudo, 574*42 pesetas»
Recaudación obtenida en él día 3 de Sep­
tiembre js«r loa conceptos siguientes?
Por inhumaciones, 191‘50 pesetas,
Por permanencias, 00‘0Ü pesetas.
Por exhumaciones, 00‘0Q peseta® , ¿ 





I p s i p f a t i i g  MMm
Egresos y  pagos verificada» 
to de Í915* ÍCÍpalduranta 61 día 25 deAgos- 
INGKESOB
ánieríor. . . 
desandado por Cementerios. 
* » Matadero. .
CINE PASGUALIÑI
Hoy, corrida d® toros, por ios diestros
Gaeaa, Gallito y Bdttoato
IM n li «̂pisISkitii
Esta noche Sábado, 4 dsl corrien­
te, celebrará una fiesta and&lrá® esta Ju­
ventud Republicana, en los salones de su 
local social, (Beatas, 17).
Esta fiesta es organizada por la Comi­
sión, en honor de las señoras y señoritas 
que, honrando con su presencia ©1 local 
de nuastr® entidad ©n cuantas veladas se 
han verificado, contribuyeron a que éstas 
resultaran con el esplendor y lucimiento 
que todos los actos dados ©h nuestra so­
ciedad tuvieron, tanto políticos como re­
creativos.
Quedan invitados por Ja presente todos 
los señores socios d® esta Juventud que 
deseen concurrir acompañados de sus 
distinguidas familias, rogando s© sirvan 
recoger los carnets de invitación a estas 
fiestas en secretaría.
* *
Queriendo dar un® prueba de simpatía 
y despedida a la Juventud Republicana 
da Mák-ga, el reputado actor s?eí teatro 
Español, de Madrid, áqn José González 
Marín, ©1 Domingo 5 do Septiembre re- 
representará, ©n al teatro de «ata entidad, 
«n unión de varios señores socios de la 
misma, la trágicbméáia doi popular au­
tor don Federico Olivar, Los Semidioses, 
a cuya fanciñn son invitados temblón ios 
socios qus quierau acudir an compañía 
de sus familias.
La C.misión
Pal©' . v. w 
Teatinos . . . . 
Carnea. . ; , . , 
Inquilinato . . , 
Patentes . . , . 
Solares ,.  . , . 
Mercados y  pues­
tos públicos . .
Cabras, vacas y bu­
rras de leche. . 
Cédulas . . . . 
Carruajes. . „ . 
Carros y bateas. . 
Pescados . . . .
A guas....................
Alcantarillas. , . 
Arrendamiento de 
aguas . . . . 




















P re c io s  m ed io s
Re aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Barcelona
Por pesetas los 1Q0 kilos: Aceite" de oliva 
andaluz de 109 a 115. Aceite de orujo, de 60 a 
83. Aceite de coco, de 120 a 130 Ac8ite.de li­
naza, de 104 a 118. Almendras: Mollar con 
cáscara, a 125; fuerte, dé 54 a 58; en grano, 
de 25ü a 295. Almidón en cajas, de 80 á 127. 
Alpiste, de 46 a 50. Alubias, de 54 a 65. Anís, 
de 80 a 85. Alverjones, de 19*99 a 25. Avella- 
fnaa con cáscara, de 85 a 105; ©n grano, de 185 
a 188. Cacahúet, de 50 a 56. Café, de 265 a 
460. Cañamones, de 40 a 41. Cebada, de 21*50 
a 22*50. Cominos, a 250. Habas, dé 30 a 31*50. 
Habones, de 28 a 30 Lentejas, de 65 a 75. 
Maíz, de 20*75 a 21*60. Patatas, de H ‘25 a 
17*50, Pifiones, de 190 a 200. Trigo, de 35*45 
a 38 Bacalao, de 55 a 64 pesetas los 40 kilos. 
Gánela, de 2*31 a 5*37 pesetas kilo. Cacao,.de 
2*50 a 4*77 pesetas kilo. Pimienta, de 3*50 a 
5*25 pesetas kilo.
Vapor©» e n tra d o s
Vapor «Pinta», de Cádiz.
» «A. Lázaro», de Tánger.
» «Hero», de Marsella.
Vapor©® d esp ach ad o s
Vapor «Cabo Páez», para Ceuta.
* «Pinta», para Barcelona.
» «A. Lázaro», para ídem.




Londres.— Lá Asamblea general de 
minaros sa ha reunido en Cardiff.
Los delegados que regresaron dé Lon­
dres, sometieron a la Asamblea las pro­
posiciones aceptadas en la reunión con 
ios representantes del Gobierno ytde los 
patronoá, siendo unánimemente* rátifi- 
cadas.
Enferm edad sospechosa
New-York—Se han noíatio casos de 
enfermedad sospechosa a bordo del a Pre­
sidente Lincoln», de la Compañía Ham- 
burg- América.
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EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VENTA ALMA0ENES YDEPOSITOS de ABONOS
FOLLETOS CON JjJ
INSTRUCCIONES





I f l I l M l  i l l ! l !
chará m '^ jia  s Madrid el señor Ckrek 
Prieto sm detenerse m  Sen Sebaf-ilán,
como s© .había dicho,
M tib©
Válfidólid.i— Conmníeán de A.U «jou 
W áál vediá0 Lúlá González k  robaron
io.uuo peset«3 que escondí* en uas c? ja 
©ntérrfda ©n el pasillo de ía cuadré;
Per sospechas detuvo i& guardia d ril 
& dos criados.
H u e l g a
. ^*fC8'OB4.—Lis noticias de R..<o§ par­
ticipan que ©i día transcurrió tranquilo.
bolo a primera hora sa registraron el- 
gUHss coacciones.
L<̂ guardia civil sigua escoRan'iSh-' ios 
carros.
Confíase düe rasñaka o pasado tes mi- 
a*¿á «bconflicto, eunque 1* mayoría da 
■os patronos se niegen a c.sépedir & ios 
eequu’ols.
Cádiz.—-Procedenta de América y Ca­
narias llegó ©1 «Lggazpk trayendo a su 
bordo a los representantes de España en 
Venezuela y Bogotá.
Conduce el buque cargamento de café, 
j Mañana zarpará con rumbo a Barce-
^ r é p á r á c i Ó B .
San Sebastián—Esteban CoRoñíbs des­
pachó con ei subsecretario d« Instruc­
ción, preparando k  firma del rey.
Invitación
San Sebastián.— Iavit&do por doña 
Cristina, almorzó Cóií&ñteé en palacio.
Muelle 
Qanisial. ,
]¡Síot&@ de M a rin a
El centro principal de perturbación atmos­
férica so lv;*ría. en el Mediterráneo.
Es probable que el tiempo sea lluvioso con 
vientos fuertes del cuarto cnadrante a las de 
Cataluña
El tiempo es algo lluvioso y  tormentoso en 
Levante y Baleares.
Debido al fuerte temporal en nuestras cos­
tas, ayer no pudo arribar a este puerto el va­
por correo de Melilla.
Para dedicarse a la navegación se le han 
facilitado por esta Comandancia de Marina 
libretas de inscripción, marítima a los indivi­
duos Antonio Ruiz Morales, Antonio Guñalón 
Bayona, Pedro Cobo» Ariza y José Martin He- 
redia.
Ha sido inscripto para servir en la armada, 
el joven Rafael Rejas Gutiérrez.
Los ayudantes de Marina de los distritos de 
Estepona, Marbella, Vólez-Málaga y Fuengi- 
rola, han remitido a esta Comandancia de 
Marina la documentación de los* gastos veri­
ficados en el mes de Agosto último.
Han ingresado en el Hospital militar los 
marineros Rafael Murillo López y Antonio 
Andrade Gálvez, perteneciente el primero a 
la dotación del crucero «Cataluña», y el se­
gundo a la de esta Comandancia de Marina.
INSTRUCCION PÚBLICA
Han solicitado la permuta de sus cargos, 
don Manuel Rincón y don Joaquín Vázquez, 
maestros de Antequera y  de Villanueva del 
Cauche, respectivamente.
La Delegación regia participa haberse po­
sesionado de la escuela número 4, titulada 
«Del Carmen», el maestro don Ildefonso 
Vera,
Han empezado a funcionar las clases nue­
vamente por maestros de las escuelas de los 
pueblos siguientes:
Almayate Bajo, Rincón de la Vjctoria, Ca­
sares, Peñarrubia, Cuevas de San Marcos, 
Fuengirola, Arenas y Almogía.
i Ü Ü  ‘ "....... ^
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 1.835*14 pesetas.
Hoy cobrarán desde las 30 a 12 y media en 
la Tesorería de Hacienda los haberes del mes 
de Agosto último, los individuos de Clases 
pasivas retirados que cobran por sí.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 67*20 pesetas, don Tomás 
Aranda Gaspar, para responder a la reclama­
ción de la cuota sobre especies no tarifadas 
de consumo, que le exige el Ayuntamiento de 
Alhaurin de la Torre.
Avpr tomó posesión del cargo de vísta de 
aduana ¿é. Torrox, don José R. Ortega, que 
lo era de ésta' Administracióa principal.
La Administración de Propiedades elm - 























JDr. C a s trillo
M E D I C O - D E N T I S T A
1 LIB O R IO  GARCIA, 6 y  8  1.»
Eoferaedadas del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
R a m ó n  O p p e lt
Especialista titular Municipal 
Meiieopor oposición dsl Hospital 
Civil
Consultas 9 mañano y 2 tarde
B A Ñ O
D E  LA
188 ***«• «áeriSea- dae el oía 2 de Septiembre, au peso en cana! 
y derecho por todos conceptea:
27. vacunos y 6 terneras, peso 3 591*250 M- 
légramos, pesetas 359 12.
45 lanar y cabrio, peso 547*500 kilógramoa 
pesetas 21*90 '
J lfO T o " ' P“ ° 1,857 0iW
de a g u a  d e  m a r  j  áu lcé  
Playas de la Malagueta {Málaga). 
Temporada: de l.°d© Julio .
a.* 30 d® Septiembre 
Médico: 13, Josh .Impatlitiffiri
San Sebastián,—Lema sigua recibien­
do peticiones vitícolas y vinícolas sobra 
la exportación de nuestros vinos.
Espera el ministro que d® lá negocia­
ción entablada surgirá una fórmula acep­
table que salve los intereses de España.
Lerroux
Barcelona.—En el expreso llegó Le- 
mmx, con objeto de asistir «1 domingo 
al mitin de Balaguer.
Jura
Barcelona.—Los reclutas del cupo de 
instrucción de 1913 han jurado la ban­
dera.
Asistió al acto tods la guarnición vis­
tiendo ©1 nu«vo tnjn kriri.
La jura fuó pres©o.e4#da por escaso 
público en razón a celebrarse a las siete 
de l« mañana.
Un_ sarganto de. caballería ss cayó del 
caballo qu« montaba pasándole por enci­
ma el armón.
En grava estado se la condujo si Hos­
pital militar.
Enferm a gr&ve
Palma.—El rector de ast© seminario, 
don Miguel Maura, hermano del expra- 
sidenté dei Consejo, ss ha¡l* muy g.-a'yo.
Hoy por í¡a tardo le administraron el 
vi Aúpo..
Numerosas 'personas desfilan por a1 
samin&rio, interesándose por ©i estado 
dei enfermo.
Se desconfía de salvarle.
Madre curandera
Alcira.—Una vecina que tenía dos hi­
jos de 6 y 13 «ñas, ambos enfermos de 
tercianas, resolvió darles una pócima 
que mszc'h con las zaedicinas'adqmriá’ás 
©n ja farmacia.
E¡ niño menor murió a los pocos mo­
mentos, y el otro se halla moribundo.
El juzgado íntervieraes en el asunto.
G arcía P rieto
Sebastián.-—Dósáe Cesloná msr-
. Bsnavente.—El juzgado sigua traba­
jando para esclarecér el misterioso crí- 
ihpu realizado la semana anterior.
1° qu® se dice. Jasé Castaño de­
claró que eí día da autos vmo ®n el tren 
con su víctima, qus se -llamaba Ignacio 
Claudio Otero, y sa dirigieron a una po­
sada de i® propiedad del procesado.
Mientras dormís Ignacio, levantóse 
Juan y I© extinguió, ocultando al cadá­
ver hasta ©i día sigutanta que lo metió 
en un saco y lo llevó hasta ei río, donde 
lo at rojó.
Respecto « ?a cartera de Ignacio, qu© 
coptenín 9.750 pesetas, óic® Gsstsfío, qu© 
So 'depositó en-ara aía.rgáa, y cuando al 
día siguiente faé a buscarla no le encon­
tró ya.
EÍjuzgsdo trabaja pera esclarecer el 
asunto, pues José, cuando ílevab® el sa­
co, tuvo que pusar por tres fielatos y ss 
de extrañar qu© no te vieran.
Han sido puestos en libertad los her­
manos del procesado, por no resacar 
ningún cargo contra ellos.
Mitin
Barcelona.-—Continúa Ja vio!onía polé­
mica entro jai mistes y radicales, acerca 
de! mitin qu* éstos pasasen realizar el 
Domingo en Bateguor.
«Ei Correo Cata á»» califica el mitin, do 
antipatriótico y anuncia que se Srarán es­
fuerzas pera?, qoe no. m  celebre ei seto.
«E Progreso» hsc¿»- propaganda del 
mismo y aseguro que tes - radicales van ¡a 
Balaguer con te mas..hónrads intención.
Lo? j?-Jmistes d4? Rátegunr gestionan 
qaa ei alcaide prohíba, és
Homen-pj®
S m  Seb».»tiá.«.—-En e- Gis?':.:o celebró­
se un banquete como hc-méúije *>. ideal 
hispe no-americáno.
Asistieron, «1 doctor Cobos, Ram**no­
nes, López Muñoz, el encargado- ú«l Pe­
rú, represeklacio».«s d© te Cámára da 
Comercio y del Círculo MorcanUÍ y dis­
tinguidas persoaaiídadés, hasta cuaren­
ta com ansales.
H».bl'áron Cobos, Casares y Pafdmo, 
moatrándos© todos conformes an ihtcíar 
una cvmpnña eficaz hisps»o-»meri«:»na. 
y .so. realizar trabajos para ílaVar s Amé­
rica productos españoles.
P a tro n o s  j  o b re ro s
O viedo.—Es Sindicato' de metalúrgicos 
h« presentado a los patronos un escrito 
solicitando el aumento do dos reales ©n 
el jornal.
E?í vísts dé I® Am'eiftizá dé huelga, «1 
gobernador merchó a Langreo para ooa- 
forsuciar con obreros y patronos,.
ES Detector de 1« Duro-Frigaer» hs 
.'•pedido aa píázo para |éstudte r i a peti­
ción.
De momento queda en suspenso si ¡con­
flicto.
S u s p e n s i ó n
falencia.—A c4psa de te lluvia so ha
sus pendido la eom d a  do ferió.
98 tos m o RÍc a n ó  dé p a r ís
ta en la puerta del estadio y del dormitorio.
— ¡Oh! ¡oh!—dijo el capitán al ver aquella segu­
ridad,-¡juventud imprudente!, ¡imprudente juventud!
Después, abrió suavemente la puerta del estudio 
y asomó la cabeza y miró; el estudio estaba vacío. 
El capitán respiró fuertemente y cerró k  puerta lo 
más suavemente que pudo, pero por más suavemen­
te que lo hizo, los goznes rechinaron.
—He ahí una puerta que necesita aceite-m urm u­
ró el capitán.
—Después fué al cuarto de Petrus y le abrió con 
las mismas precauciones. Aquella puerta no hacía el 
menor ruido al abrirse y cerrarse, y como el piso es­
taba cubierto con una buena alfombra de Esmirna 
sorda y blanda, ccel viejo lobo marino», pudo entrar 
en el dormitorio y llegar hasta la cama de Petrus, sin 
que éste despertara. Petrus estaba acostado con los 
brazos y las piernas fuera de la cama como si en el 
sueño que le agitaba hubiera intentado levantarse.
En aquella posición tenía Petrus una semejanza 
incontestable con el muchacho de la fábula que duer­
me junto al brocal de un pozo; el capitán que en 
ciertos momentos era sabio hasta la pedantería, cogió 
la ocasión por el cuello, y meneando el brazo de su 
ahijado como si hubiera sido el muchacho y él la For­
tuna, le dijo.
Insentato, deepierta,
¿No ves que ahogarte puedes 
A poco que-ts'rir^vas?
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Iba sin dada a continuar la cita; pero Petrus, des­
pertándose sobresaltado, abrió sos grandes ojos y al 
'1 K j ver capitán delante, alargó la mano a un trofeo de 
‘ |  armas que íormaba en la cabecera de la cama un ador- 
I 't!; noy una defensa,arrancó de él un yatag|n,y sin duda 
hubiera herido al marino sin más explicación, si éste 
l  no le hubiera detenido el brazo.
—Poco a poco, muchacho, poco a poco,como die«a 
moíisieur Comedle. Diablo, qué deprisa vas, cuan- 
?, *?do tienes, pesadilla, porqué tienes pesadilla, ¿no es 
• vérdád?
— ¡Ah! padrino—exclamó Petrus—, qué contento 
estoy de que me hayáis despertado.
—¿De veras?
—Sí, vos lo habéis dicho, tenia pesadilla, y una 
pesadd ia terrible.
—¿Qué soñabas pues, hijo?
—¡Oh!, es un disparate!
—Vamos, apostaba a que soñabas que me había 
vuelto a marchar a las Indias.
— No, si hubiera soñado eso, estaría muy con­
tento.
—¿Sabes que es muy poco galante lo que me di­
ces?
¡Ah! si supiérais lo que soñaba—continuó Pe­
trus limpiándose el sudor que le corría por la frente.
Vamos, cuéntame eso mientras te vistes——dijo 
el capitán con aquel acento sencillo que a veces to­
maba—, eso me divertirá.
lu ir á
POPULAR
Sábado ¿ de Septiembre *9*5 _
Desórdenes
Almería.—Alas seis do la tarde fuó 
puesto en libertad el director del perió­
dico «El Pueblo», procesado por injurias 
al diputado señor Cervantes.
Con este motivo organizóse una mani­
festación tumultuosa, formando a la ca­
beza los concejales Fernández Burgos y 
Fernando Muñoz.
En la calle del Principe la policía les 
cortó el paso, y a poco el gobernador sa­
lió al encuentro de los manifestantes a 
quienes rogó que se disolvieran.
El edil Fernández Burgos se mostró 
irrespetuoso con el gobernador, por lo 
que fuó detenido.
Esto dió ocasión a que se promoviera 
un escándalo, teniendo la fuerza pública 
qu» disolver a los alborotadores.
En las caites so adoptan precauciones, 
patrullando algunas parejas montadas de 
la guardia civil.
T o m o s
En Mérida
Con muy buena entrada celebróse la 
corrida.
Los toros de Guadalest cumplieron.
Paco Madrid estuvo bien con el capo­
te, y muy valiente con la muleta, sobre­
saliendo la faena del cuarto, al que dió 
magníficos pases naturales y de pecho.
En el primero hirió con acierto, y al 
entrar a matar, en su segando, se encu­
nó, obteniendo una ovación y la oreja.
Joselito adornóse toda la tarde y cogió 
los pitones Al quinto lo banderilleó su­
periormente. Con el estoque quedó colo­
sal, cortando un apéndice. En una cola* 
da de peligro que sufriera, acudió al qui­
te Paco Madrid.
Seguidamente de dar muerte al quinto, 
marchó a Málaga.
Posada evidenció inteligencia y gua­
peza ciñéndose y pinchando en lo alto.
También cortó una oreja.
En Cuenca
Los toros d© Olea no pasaron de regu­
lares.
Galio estuvo pasado con la muleta y 
dió un pinchazo feo seguido de otros dos, 
oyendo un aviso. Nueves pases para otro
pinchazo, y cuando suena por segunda 
vez el clarín, dobla ®1 toro.
Al cuarto le hizo una faena incolora, 
mejorándose a la hora de herir.
Manolete quedó bien con el ce pote y la 
muleta, aplaudiéndole varios pases. Pin­
chó en su sitio, siendo ovacionado.
Belmente se mostró colosal, así vero­
niqueando como con la mulata, y colmó 
la medida del entusiasmo en el momento 
de herir.
Cortó una orej a y fuó ovacionado.
En Priego
Los toros de Romualdo Jiménez fueron
bravos.
Aívfflríto, bien y superior; Machaquito 
II, colosal, cortando una oreja. García 
Bejarano toraó admirablemente y mató 
con arto y guapeza.
Obtuvo dos apéndices-
DE 1ADRID
to, por todos conceptos, asciende & pese­
tas 129.933.923, lo que acusa una dismi­
nución, comparativamente con igual mes
del año anterior, de 11.174.892 pesetas.
Exsultán
Muley Haffid llegó a La Granja en au­
tomóvil, y visitó los jardines y el al­
cázar.
Doña Isabel le invitó a almorzar.
Por la tarde vió correr las fuentes.
La temperatura es fría, marcando los 
aparatos siete grados.
Función
Mañana se celebrará en La Granja 
una función a beneficio de los pobres de 
la localidad.
A Salamanca
„  noche marcha a Salamanca el se­
ñor Bullón para asistir a la inauguración 
del curso de perfeccionamiento de maes­
tros. . .Visita
El Director de la Agencia de Correos 
y Telégrafos de los Estados Unidos ha 
visitado a Ortuño para pedirle detalles 
sobre las conferencias telegráficas en 
España, pues se propone implantar di­
cho servicio en los Estados Unidos.
Lo d© Gijón
El gobernador do Oviedo telegrafía 
desde Gijón que durante la mañana de 
hoy se hicieron las faenas de carga y 
descarga en los muelles y puertos por 
obreros de la plantilla patronal.
Las tripulaciones de los barcos surtos 
en este puerto y én el de Musel, desem­
barcaron y los abandonaron.
Confíase que los vapores «Josefa» y 
«Nartuya» podrán zarpar para Huelva y 
Santoña.
Defunción
Esta mañana falleció en Tetuán el co­
mandante de caballería don Jacinto Bas­
carán, ayudante de Jordán».
Circular
Echagüe ha firmado una circular 
creando una seceión en la cual los ofi­
cíale? de les regimientos de infantería 
adquirirán la práctica necesaria para el 
manejo de las ametralladoras.
Las lecciones comenzarán el domingo.
El pan
Nos dice Sánchez Guerra que en las I primeras horas de la tarde registróse un 
« intento de manifestación, formada por 
mujeres y muchachos, a causa del asun-
< to del pan. .............
|  L®s guardias de Seguridad disolvieron 
} a los manifestantes, que eran unos ocho­
cientos.
§: Hablando de esto el ministro, juzgaba 
I que no se pueda llegar a una solución 
! definitiva ®n el peoblema del pan, de lo 
|  que culpa en parte e ios fabricantes, que 
| no se atreven a hacer públicas ias razo- 
|  nes que exponen en privado.
|  La actitud es considerada por todo el 
mundo como un excesivo deseo do lucro.
Solución
Se ha solucionado la huelga quesos- 
tenían los obreros dol campo de Aran-
)UM' Bolsa de Madrid
LA POLITICA
Conferencia
El diputado señor Estrada y una comi­
sión de conservadores de Puente Genil, 
Aguilar y Córdoba llegaron hoy, cele­
brando conferencias con los ministros de 
la Gobernación y Gracia y Justicia.
LOQUE DICE E L  PRESIDENTE
Dato nos comunicó que el principe de 
Asturias y los infantes marcharán ma­
ñane a San Sebastián, haciéndolo la rei­
na el domingo.
Miranda, que vendrá acompañando al 
rey, quedarás© ya en Madrid.
El exsultán Muley Haffid marchó a La
^Hoy* llegó el director general de la 
guardia civil.
Según participa el marques de Lema, 
arribará a Madrid el próximo lunes, 
acompañando de Esteban Gollantes.
El Consejo dol lunes se verificará en 
la Presidencia.
Sábese que el ayudante del Comisario 
de Marruecos, hijo del general Bascarán, 
se halla en Tetuán gravemente enfermo.
Terminó el presidente sds informacio­
nes, dicióndonos que esta noche cenan 
en el palacio de Magdalena las antorida- 
óes santanderinas, invitadas por el rey.
Sánchez Guerra f
El ministro de la Gobernación recibió r 
hoy las visitas del diputado Estrada^, del 
fiscal del Supremo y de nria comisión 
cordobesa. |
Opinión
Un periódico publica la opinión de v 
Weyler acerca de la neutralidad.
Declara dicho general estar conven-| 
cido de que España, por muchas razo- |  
nes, se halla obligada a observar la más 
estricta neutralidad, si bien debe tener 
preparado su ejército, sólo para mante­
nerla, por si pretendieran obligarnos a 
salir de ella, como también para defen­
der nuestros derechos cuando la guerra 
termine.
Ordóñez
Douksely, posesionándonos de un ca­
ñón. . T.
La situación entre Weleja y Niemen
es la misma. A ,
Hemos repelido diversos ataques obs­
tinados. , . _ . m
A lo largo de la cañadd desde Opta a 
Movoiz y cerca de Grodno contuvimos al 
enemigo hasta terminar la evacuación, 
y luego pasamos a la orilla derecha del 
Niemen.
De París I franeems“ aJ*6í"pcf f ^ u u
Suloldio y fallecimiento j su com^ v tom6 a Boyar como
Escriben a «Le Matln» que uno de los 
funcionarios comprometidos en el asun­
to del asalto a Tara, se suicidó en la
c&rcsli
También dice que el conde de Tizza, 
enfermo desde hace varios meses, h®_ fa­
llecido a consecuencia do las heridas
que recibiera en el vientre.H Defunción
A «Le Journal» le participan, desde 
Tokio la muerte del marqués do Ineuyo,
IQUluUi ^
Al sarde Grodno no se señala ningu- |  lft muerte del marques «o ineuyo,
naE T u  r ° .g l7 c “ "ck  dMpuósd. « -  padre cdoptivo d.l .mb.j„dor dol J.pón 
ríos combates obstinados en el arroyo § en Londres. Liquidación
Steyr, nos replegamos al frente de uiy- $ . periódico que Edmundo
ka, capturando algunos c«n f n « 0S d« 3 de Octubre la mayor
prisioneros y distintas ametraUadoras^^ |  Lia^ ^  ^  cab&llos de carreras.
El enemigo ocupó Lonvoa y Radziwi- 
laff.
La artillería protegió nuestro repne- 
gus en el arroyo Steyr, causando gran­
des pérdidas al enemigo.
En la región de Zoloczou pasamos 
parcialmente a la ofensiva, capturando 




Telegrafían de Berlín que los alema­
nes se han apoderado de las fortificacio­
nes exteriores occidentales de Grodno.
De Londres
Escasez
Según telegrafían de Lausana, el kai­
ser, al día siguiente de la entrrda en No­
vo Georgiewski pronunció un discurso 
declarando no estar previsto que las 
tropas de londsturd londnher combatie­
ran en el frente, pero la escasez de hom­
bres impuso la necesidad do enviarlos
*UÍ- Actividad
su herida aterrizó y tomó a Boyar como 
pasajero, trayéndole a nuestras trrnche-
rSBerthin ha sido condecorado con la 
Legión de honor.
U ltim os d esp ach os
m r o Í “ S r ¡ d 4 . U » .
Comunicado
París.—Se señala un recíproco bom­
bardeo violentísim o sobre g r ^  numero 
de puntos, especialmente en A^ois Som- 
me y Oise y regiones de Fouquesourt y 
Tiyoloy y otros. .y A Madrid
San Sebastián.—El general Echagüe 
marchará a Madrid el lunes, en el rá­
pido.
D iscusión
San Sebastián.—La prensa do los Esta­
dos Unidos discute acerca de las expli­
caciones que ha dado el embajador ale­
mán al Gobierno americano.
Condolencia
Madrid.—El gobernador de Baleares
La artillería muestra la misma actiri- participó a s4¡><*“ .lpr.sM.iffc. 
s anteriores, sin resuiia- i « O M .dad que los días .. 
dos notables que señalar.
Dicen do Retrogrado que
|  del Consejo,’ se hallaba gravemente en-
Protestá ¿ fermó. . .. .
el Estado é El ministro telegrafió inmediatamente
• . Ocupación * ^ ^ “u ^  cenara s», introduc- 1 a don Antonio Maura, expresándole su
El Gobierno de Negem comunica la -ón ¿0 manífiastos dentro do varios pro-
o
-  - r r  r.„ i , . *. , , R( MmMOooupación de Gancnaka, llevada a cabo g ajgumis Racionas neutrales, j eg T © S
el 16, sin resistencia. . , /  especialmente los paquetes de choco-d Madrid.-Quejan» ha manifestado que
El día 29 una posición enemiga de los |  » P |  eí r«y s8idrá de Santandsr el Domingo,
alrededores fuó sorprendida, retirándose j ^  dichos manifiestos se excita al pue- |  llagando a Madrid el Lunes en el correo, 
los alemanes con granaosi perdidas. , so pPonunc¡e an favor de Invitación
Conch.k. se hall# situada » 140 millos $ f* riBT ¡j s , „  S.butiáu .-D »S« Crístiuu invitó
sean los autores d® ] R tomap ^  amenizado con una auái-
la campaña." „  . - | ción del pianista Stefani a Lema, Roma-
Cauruutoudo n0MSj J ‘03t¡ ,  hij0 de Bato y otras pop-
En su comunicado, el mioxaUmo de | ttas>
Marina relata ios resultados de ía avia- , I n t e l i g e n c i a
ción marítima francesa qheopera simul- 3 Sebastián —Nos dijo Lema que,
tiue.manta S.na, J ^ K S l S g S r Z i u g l S y
Adriático y norte de Francia. . .. * „0 habían llegado a una inteligencia en
Nuestras escuadrillas alia .®s vigi referente'a la exhortación de génerosel litoral y alta mar, buscando submnn- “  reterente a la exporíacwu
Conchaka se halla situada a 140 millas ] fj^ u so  a que «« Pr 
del oeste d. Nguuudro y « 65 dol sudo.-1 
te de Konscha. ____  f . namnaña.
Ambas poblaciones quedan ocupadas 
por tes ingleso».
r Dimisión
Los diarios de Amstordam recogen el 
rumor de haber dimitido el almirante 
alemán Tirpiz.
Licencia
Dicen los periódicos que Grey saldrá 
esta semana con licencia de 15 días.
Nos dice el señor Ordóñez que se con­
tinúa trabajando en la formación d® los
presupuestos que regirán en 1915. >
También nos manifestó, que el minis­
tro se propone estudiar detenidamente 
la cuestión de los trigos y las conclusio­
nes que votaran los trigueros en ía re- 
oiente asamblea <1© Madrid.
Es probable que en ©1 Consejo dol Lu­
nes s® trate de este asunto,
Nivelación
S® sube que el señar Bugalla! inspira­
rás© al redactar el próximo presupuesto, 
en una organización que asegure la nive­
lación de aquél al terminar te guerra.
¡t    li i  a  ií> oí . j ei morai y »n* m«r, «uj«uuv lla n o s
Le sustituirá lord Crema en el minis- ) nosjenemigos y bombardeando sus bases |





El conflicto de Reus
Según participan á©3de Reus al minis­
tro en el mitin que se celebrara anoche 
en la Casa del Pueblo se anunció que si 
el lunes no está resuelto el conflicto, se 
irá a 1a huelga regional, y más tarde a la 
general del arte febril.
Recaudación
La recaudación de Hacienda en Agos-
Francee
Libras . . . . .
Interior . . . . . .
Amortizante 5 por 100 .
a 4 por 100 . 
Banco Hispano Americano 
» de España. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias .
B. B. Río Plata . . .
















En la región de Friftdricbsladt se jli- 
braron°nucvcs ateques entro Swinte y 
Wílija. , |
Hornos progresado carca de Szer■viten- 
ty, tomando a la bayoneta dos pue.ilos 
En esta acción hicimos algunos pri­
sioneros. I
También prograsamos en la región de
terio de Negocios Extranjeros
Siniestro
El ministro de Comercio inglés comu­
nica que puede considerarse perdida te 
chalupa «Cinoraría», pereciendo los nue­
ve hombres que la tripulaban.
Datos
El Almirantazgo anuncia qu® durante 
1a semana pasada entraron y salieron de 
los puertos británicos 1.353 buques, do 
los cuales fueron capturados o hundidos 
tres, que suman 6.757 toneladas.
De Bellegarde
Fortificación
Seis mil soldados suizos trabajan día y 
noche fortificando formidablemente te 
posición de Gambois, para impedir el 
movimiento envolvente de los alemanes, 
iniciado en el sur de Bolfort.
Los trabajos de defensa s® realizan 
con sujeción a un plan confeccionado 




El Tribunal militar ha condenado a 
veinte años do prisión al capitán y diez 
tripulantes de la goleta albanesa tBoye 
Sudarina», acusados de facilitar aproví- 
namientos a los submarino® austríacos.
De Salónica
Reparos
A pesar da lo dicho, asegúrase que aún 
no se ha firmado el acuerdo entre Tur­
quía y Bulgaria.
Los búlgaros han formulado nuevos 
reparos a te cuestión territorial.
ava é . , v,,,j|, ..... I ...
La semana última, nuestros marinos - 
aviadores a pesar del furiorísimo bom- J 
bardeo arrojaron, durante excursiones '  
nocturnas, mas de 300 bombas de 90, 
sobre tes bu-sets navales alemanas de 1a ? 
cosí® de Bélgica.
También, el di» 25, cooperaron al bom- ' 
boredo do la selva de Heulkeslrt, for- } 
mando una escuadra de 60 aviones, todos 
los cuates regresaron indemnes.
En Eg ptoj"nuestros hidroplanos toma­
ron parte ente defensa del Canal do Suez, 
resultando eficacísimo el concurso.
Respecto a tea costas de Siria y Vane­
óte, donde diss pasados cazaron varios
A M E N I D A D E S  .
_Yo compro un. periódico tocias las maña-
ñas al ir a la oficina; pero no lo leo hasta las 
doce de la noche—dice Gedoón.
—¿Y para qué haces eso? ,
—•¡Toma! Porque asi me entero de las ulti­
mas noticias del día.
ESPECTACULOS
de zarzuela yTEATRO LARA.-6 L*™ 
opereta.—Función pwra hoy
Á las 8 y media: ,■« El Barbero de Sevilla».
A las 9 y media:. »El Pobre Valbuena»
A las 10 y media: «Justicia de Dios».
A las 11 y medáa: .Las bribonas».
uim, uuuun r .WKUu ,„MVIO Precios: Butaua con entrada, 0 60; Prefe-
hid’roptenos, obligándolos a huir, uno de  ̂ renoia, 0‘20; General, 15. 
los aaropknos enemigos fuó perseguido ?  ̂ TEATRO MITAL AZA. -Gran espectáculo
V. .  "í _ u  J l  A  D  u l n  «UM.M (MVM A n  TMiMi'nhasta te plaza de Pola, por un avión fran­
cés.
Los periódicos refiérante hazaña de 
los aviadores franceses Berthin y Ra­
yar, que el día 24 recibieron encargo de 
efectuar separadamente importantes re­
conocimientos an ol interior de tes jíneas 
enemigas, y debían aterrizar en dos pun­
tos distintos, distante seis kilómetros uno 
de otro.
Ambos aviadores salieron juntos y 
atravesaron tes líneas alemanas.
El aparato que pilotaba Berlhin fué 
ciñoneado, resultando el piloto herido 
en un muslo, a plisar de lo cual continuó 
y pudo aterrizar en el punto fijado.
Al mismo tiempo aterrizaba Boyar en 
su sitio, paite al tocar tierra volcó y se 
incendio el aparato, por lo que el piloto 
se dispuso a huir.
Bérthin que regresaba a tes líneas
de Cine y V arietés tomando parte «La Cos­
mopolita» pA femoso Spineto y Carmelita Cha­
cón.
Precios: Butaca 0‘60; general 0120.
BALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
 ̂ fte varietés, tomando parte aplaudidos artis­
ta») de este género.
A Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
BALON VICTORIA EUGENIA.—(Situad# 
«a te FksH» de ¡a Merced).
Toda» las noches exhibición de magnifioal 
> «lío-atea, en en mayoría estrenos*.
OINS PASÜUALM.—(Situado en 1a Ala­
meda de Carlos Haas, próxima al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, s i 
Bú mayor norte estrenos. 
t PSTIT PALAIS.-—(SI totedo en calle de I*
Btfrie García).
Grandes funciones &© cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
#■
Tlpopa^a ffla U$, Pe¡pwE,A®.-»3?oRo8 Dates».
ABONOS OR G A N I C O S  Y MINERALES 
MART I N Y RAMI REZ
Fábrica LA CONSTANCIA, D espacho y  alm acenes PLAZA DE ARRIOLA 3 y 5, M álaga, ( S a r r i o d e l l u e l i n ) ^
1
Salón Novedades
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——¡Ah! no, es un sueño estúpido.
— Vaya, crees tú, muchacho, que «nosotro los 
lobos marinos» no somos capaces de entenderlo 
todo?
—Adiós—dijo en voz baja Petrus—, ya tenemos 
otra vez al «lobo marine».
Y después continuó en voz alta:
--¿Lo queréis?
—Sin duda, puesto que te lo pido.
—Como queráis; pero hubiera preferido callarlo. 
—Estoy seguro que has soñado que comía yo car­
ne humana—dijo riendo el marino.
—Sino fuera más que eso.
—Babor y estribor—exclamó el capitán—, pues 
este sería ya un bonito sueño.
—Pues es peor que este.
—Sigue pues.
—Cuando me habéis despertado.,..
—¿Cuándo te he despertado?
—Soñaba que me asesinábais.
—¿Soñabas que te asesinaba?
—Al pie de la letra.
—¿Palabra de hohor?
—Palabra de honor.
—Supongo que no sería para robarte.
—¡Oh! no.
—Pues bien, ¡ya puedes decir que tienes una gran 
suerte, muchacho!
. •• -Ia' W
cestos de vino» y así podré beber al acostarme y al le- 
vantarmejporque si el vino blanco mata las lombrices 
por la mañana, no sé por qué no las ha de enterrar 
por la noche.
Y el capitán se sorbió de este modo, casi sin pen­
sar en ello, en menos de una hora, las dos botellas de 
Burdeos, sin dejar de beber nada más que para hacer 
sobre la sociedad en general, y sobre el vino blanco 
en particular las más juiciosas reflexiones. Este soli­
loquio y esta «solibebida», permítasenos inventar 
una palabra, para expresar la acción de un hombre que 
bebe solo, duraron hasta la seis de la manana. ,Al lle­
gar allí, el capitán se impacientó y empezó a pasear 
por el cuarto otra vez. Miró su reloj y marcaba las seis 
y media; justamente en aquel momento el reloj de 
Val-de-Gracedaba las seis.
—Son las seis y media—dijo—, el reloj de Val- 
de-Grace va mal.
Después añadió filosóficamente:
—¡Qué puede esperarse del reloj de un hospital!
Por último, después de esperar unos momentos 
más:
—Vamos, vamos—dijo—, mi ahijado me ha di­
cho que deseaba despertarse temprano. El entrar en 
su cuarto sería darle gusto; sin duda voy a turbarle 
en medio de algún sueño dorado; ¡pero qué se ha de 
hacer!
Diciendo así, subió el tramo de escalera que sepa­
raba el entresuelo del principal. La llave estaba pues-
TOMQ IX n
Teatro Lará
Anoche, en segunda sección, se «Atro­
nó en esto temtro el boceto lírico un 
acto y en v«m>, «Justicia do Dios^, ori­
ginal del notable actor y simpático direc­
tor de te compañía, Alfredo Cor,esa.
La obra, escrita: itodudabteofiüsfi® hace 
ya algunos años, cuando tod avía estaba 
en los gustos del público. .‘¿1 tefti.ro ro­
mántico, está versificad», tion algún es­
mero siendo, interesante te trama, aun­
que ¡claro está! hoy en ¡dt'k no interese 
tanto al respetable, tpii'1) «até saturado 
del ambiente teatral moderno.
La música, del maestro Garrido, es 
bonita y se pega al oidó, como vulgar­
mente se dice.
En te interpretación se distinguieron 
1a señorita Santoncha (M.) y eí sañor 
Conesa, que fué llamado a escena.
Teatro Vital Aza <
Muy animadas se vieron lias dos sec­
ciones celebradas en este teatro, 
j Los nuevos y graciosísimas trabajos 
realizados por los monos y perros tan 
admirablemente amaestrados por ei do- 
mestícadar Spinetto, bieteron tes deli­
cias del público, que no casó un momen­
to de reir y aplaudir tes hmbü dados de 
los animales.
Gran éxito obtuvo anoche también el 
cerdo que debutó.
Para hoy se anuncia el debut de 1a 
gentil bailarina Cmrmelitu Chacón, que 
tan brillante campaña realizó el año 
pasado en el teatro Romea de Madrid.
m
Como de costumbre, anoche asistió 
numeroso público al elegante Salón del 
Paseo de Heredia.
La notable artista Baila Emilia, logró 
también como de costumbre, muchos 
aplausos.
Esta simpática canzonetista imitará en 
tes sección«s del Domingo, a los colosos 
del toreo, Joselito, Gallo y Belmente.
Para el Lunes,anuncia te empresa un 
debut saris» cío nal.
Gine Pascualini
La serio 23 y última de la emocionante 
po)ícub.«Et misterio del millón do dollars» 
suScanzó anoche día de su estreno uu 
éxito como nunca alcanzó película al­
guna.
El numerosísimo y distinguido público 
que asistió anoche a este cómodo salón 
salió satisfachísimo de tan hermosa pro­
ducción cinematográfica.
Además de esta película figurarán m  
el programa otras cintas más entre ellas 
«La cuarta «orridu de feria en Sevilla en 




Hoy so proyocia por segunda voz la 
magistral o interesantísima carita, «Quién 
no v® te luz», que tanto é xito obtuvo 
anoche. 7 , m
En te función d® este n elche se verifi­
cará el sorteo de las entradas y merien­
das para te corrida donyañ*na.
ALONSO Clecteiciiti
M ARQ UÉS DE LARIO S, 3
ARTÉS-ÉORIASsistema 'W A W a o  á® PINTO
Instalaciones eléctrica» de todas 
cianea a precios mny económicos 
Sellos para colecciones
Sucursal: ;ToK*ryos 9 2 ,  Papelería
Para mover por tr^da olas® d® fúarxa* 
V erdad'Of& garantía 
M  dobla de extriytecíón y mitad del c ost 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precio?; y datos d® más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
riWm  — Pote- Madrid
SE VENDEN
cinco conos, y botas de almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse a don Rafael Arana, calle 
Mármoles 18.
Fine»1, en Churriana 
Se alquila/ la casa calle de San Fer­
nando, número 7, «n te barriada de Chn-
rrinna.
JSe alquila 
El piso principal y segundo de la calis
_ I .  l l n a u a U l ! .  n .'im u .A  Ofi
